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\IHitlll 11\\ 
. \ rl or l '·I\ Ill I 0\\ II," ,\I'' II loll, 1' z;; 
\UCII \1 Cli , UCo") 
'ICJ\\IL Att<l•ntlluutPI'B,'' Oct Iii p 173 
\H C l lll ~ tn 
"Arch('!'\ .;\IIOI.'IIOtt• ," Doc 00, p 90 
"HU\\' llulll• I :\IIIII nf :\Irtny f'act>ts,'' NO\' Gl, p 179 
"'l o Ue 1 llt'J\\ 111 111," S t•J•l GO, p 69 
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Hall .. ,, 1,1.,, 11 
' 1 \\ ltt<t 1 • 1 I 11 I antis," ,\ pril Gl, [l 12'; 
U ulolnlu, Jlru cc 111'1""" .. ' 
\\ It till ~nil • 1 lh( oth• 1 klntl:- we g•Jl unut"r the h,wk H•at," J 111 
,1 1 4 !lout h•tn having n little trouhJ.•," Juu Gil, I' fi lo•• 
h 11 I lo I 11, p 12, lluuter aud mouse, Ft"l• GQ, 11 13, Fl) ing 
1 II lid 11 l\!1 •'qu II Ill, Jl 2~•; ''You think }1(.-':-; ju;.t t"l\ ~ r•l'tollll•l• Ill''" 
f t) 111 1• . , Brtl('r \111\\lnd ht•r a tew turn,.., .lot," .\Ill) •·h I• HI. 
'lit trr lo) uut,' .lunu 1·11, p 44 ; ""'as that last tu •·n u lilll• ,..h,up, 
th r ltlllt tiJ, 1• -I•, "l lh , 1 \\HS just hopin!:" yuu'tl <<11111' nlunt~." 
luh ,fl 11 , • u III':Xl tim~" I'll walk," Au~ till, 11 toll, "\t; 
1 • 1111 mh< 1 It, 11 \\us llllll'h l:u·ger," Aug GU, p ti:!, "lloJ'HI'I :-;till 
cl" 11 t qultt ltll\ t• 1 h• l<n:H·k ol' il" Aug Gil, p ti:~: "' uu'll h••ll•·• 
\\ till• nuol ~··t nit llllt.,nwttt· pilot," OC't liO, Jl li; "llnllt'l'll, ulllc•o 1 1 
ho 'll jll!ll lir••oJ," U~c· t:(l, )I !10, ))Ollhle-t•aught, t<tlrl!oth, .l.tll I,J, 1' 
111.1, 'lit JHHI 11111 ul l'llllgc uml he ltnow!< it ," Mart'h lil, p lli, " II•• 
ll lllllt; lw' '''" ltt~hlnA thruugh the iee.'' 1\la t·eh Ill, p ll!l, ' 1'\\11 HHh. 
\ 1•1 II ttl, J1 I 27, 
ruc•l"', tluu 
"l•ul) (•Itt l'l~;hlng Buthly," June tiO, p 15 
U u ,J.•r, IU II 
llltlhuuuth !Ins F'lt;llln~ In Iowa·~ Great Lak<'s," .\ug till, p all 
u , .... 
'AI tlllll I I Ill< for llu:;:;'>'' l:;~fll ou, Jl ';10 
'B 1 I•) tht BnH·tul,'' .\ug 110, p 62 
' Bl• ,:'\lot 'J'Il (:nlor o,' So.:vt t:J, p 11;~ 
"!lull lla l.ll c Ll\ e Hnit,'' .\UK 6fl, Jl 5'; 
"I 1rgo IIIU\Ilh,' l\lnrl'll hll, II 21 
"Hmnlluwuth B • l'bhtn~ 111 luwa's t ;real Lak•·,.," ,\ u~ ,;u, 1• til 
"'l'ht Jln 1•1 hOIIItnll'' o\111:: hi, p };;!I 
111~ \\J " IC 
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I <Ill t'ool'•'l") ," ( ICl t;ll, Jl ";~ 
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I \It" PO'D~ 
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, .. .... Jl 
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I 
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" ln\\U'~ i.arge"t l•'ishlll llul•·," .fun• Ill, t• l:li 
'It i'<huulda Deen in \r·kan f',,,.;· .\la rt·h hll, p :.!1 
' h.nll\\ Thest: Fi~h tll!U!"Illlll"lll \prll lo), I' 12:; 
".\(nun Shy" .\prsl til. I' 1:!3 
··~"~ ' mb..,r-.\n~t.-r~ ~lunlh," z..:,.,. t.l, I' IS2 
" lontr ''"" C'an Lead," .. \pnl •.t, 11 1.!:: 
'1 only I 10<' Fishing Hucltl) .'' ,I \lilt 1,11, Jl 4 • 
• •urdut•r Tips," July •·1 1• t:,n 
"l'oJtpin' rho: Pt•t>p J-I (JI••s," \ug tol, p I "' "Si~ll" of tho: Tim"'" n11•l TIWI'IIllH lltt• s,'' :\l ltY Iii. 1• 1!9 
··~tartint.:' From ::5<•Ntlch," .July ttU, 1• .~ 
"Stt•)J \\•t:-hin' Go Fisllln " l•'t'\1 1.>l, p JH9 
•·T· n 'rips for :\fort' Fblung Fun," ;\l(l\ loll, 11 34 
"'fh•• Fi»htJrman." ;\lnrt'lt ijtJ, 1• 1!! 
" 'l'iJ>:- Hll \Yinlt!r Fs,.hHI~ 1n 1' \\•. lu\\ .1 t,n kcs," l •••e Gil J1 !12 
'fr<"atm.:nt fnr Si{k 1-'lshtnJ.!..'' 1111 ''"• Jl :! 
'\\ he• Gets the Fi:-h," .\Jifll liiJ, I' 311 
" \\ ho Gets the Fish," .\u~ lill, 11 1;;1 
'\\ hy " 'int.:r Fish K1ll s," .lalo ••''· Jl I 
'J!ttiO Fish Laws, Apnl hll, p :ll 
lo' l ~'> h , .lohn 
" Hrtll iJH PepJ)Ill -H !\!4t>n I'IPI'Il•l," .IHn till, 11 r; 
I•' IIJ,:"t!r. H o ge-r 
"Ulut:Jrl\1 .Popper:;.'' :\lnrc•h hi, 11 ltri 
" Uub \\hilt: nl lh<' ;\IIH"'hluucl ," llo I !II , p 171i 
"llull 13ass L1k• J,i'o, t: Halt," ,\u~ toll, I' 5i 
l'onl :\Iarsh" Si.'pt till, J1 71 
· Early S.:ason 'l'nJllt," ;.\hn t>U, 11 :1.1 
"Fn:o.. th., Hard \Yay," F··l• til, 1• Juf• 
" i"r"m C'rt>el to ;:\[t•al.'' ,\IH\' o,J, 11 l..!'t 
" lu\\a u .. a\t•r, nharV•'"L>"fl l'lcnl)," IH(' loll, •• 9 
" In\\ ••" Aol'i•·nt Hunl• •rs." l)t"t Gl, 1• 173 
"1nwa·,. lnterestinc Harol Sholl St•rl>tlll!'l tHl IJI, Jl 1':'-4 
" lu\\ a 's Larco:st Ft,.hln~ JI.,J,•," June ttl, 1• ~37 
" l o\\·a·,. \Yater \\'t!u~cl ," I '• '~" r.1. 1• I 'II) 
" Know Thesl' Fbh," tlllustrntlnn ) Al•rll 0.1, 1• 12 
"1,<'1 '~ Talk Fo:o.: 'frilJIJHII~.'' 11c•l oW, I' 1' 
":-ohnk," lUustralion tor lco\\n's \\"nl •·r \\·t'.tl'!t' l," II•'•' 1.1, p Hll1, tl 191 
" l'ik ... s Peak in ;\(arch :'\l.ul'!t ~ol , t> 1211 
"The Shor£-Eare!l :\luus~ ti'.IJt," l~o•h hI, I' Ill 
''fruul \\- ilh Fl> Hart , aucl Splllllo'l ," .Itt I~ hi , Jl II"• 
\Yt> Are Extt"trnlnaltn~ tit•· Holotn," Apt•il hi. J• 1.!1 
'\\ hy Klll a H,twk "" .Jun• 1>11 , J1 I' 
"\\ lhllife Babies," i:\ 1 11~ till, 1• Ill 
lt'arloun!'l Rttlll .,u, p ns: .l.on til , p !ta, \u._: 1:11 , 11 :i!l 
( lll ustratlonsl April Ill, p 121>, \\ hll•• l 'ln••, :41'111 !lll, Jl 'ill; "Jack :O:nlp••" 
tiel li 1, p l'i~. :\ l tHI"h Jl a\\IC, ,lllttt• llll, 11 t l>l: T"t1 t hcd Utou:,;e, Aug r.l, 
11 11)11, Turkeys, Jnu Ill. 1• lllU , \\ hit• (ln1• Ft•h til p lti!S, l·'bh, ,\prll 
li l , I• 125; \\ ildllf•• Hnhl<·" \1.1~ 1111, I' 111 
at Lilli•• J•,dnl '-:u\ HU, I FOH g !-'J'nY "\t'tit1U Prufp·am ".-\nlibwtic» 101 AIIIIIJ.{ 'l'lruh .. r ," 
"Arhcu· Da~ in IU\\ a" .\pill 1~11, 1• 
' ' \ loll 11 
\spell Day:-," =-:u\ 111, J1 1'1 
... 
~ .. 
h ••• II I 
J1 Sl 
' 
".\ \\ cwd l" ) Jure lhall '1'1• • !~." ,lun 
" llark Apnl 60, p z, 
"Burl:- and Other· t'uu~n ad \\'oocl!l," ,\!fl.) 61, )I 135 
" l•;vo>rgr.:en Invader"' ol \\'esh'lll ''"' n," ll••f' Iii. p 1 9 
"Farm Forest Firld 1•··~ ," :o;uv Gil, r• r. 
''Fur.,st ProdUl'l:- and I<>"•L'S Ecnnum)," .Jul) Ill , 1• 14:1 
" Har,estlng lo\\a·~ \\' thl FuuiiH," Oct on , J• 1G, 
"How Mul'h Forest (lot"' low:t It• nih H:nu .," ,\uJ.!' •·1, p 1"•9 
' '[O\\ H·s ~ati\·" Evt-rl.:'r '-'• ""•" 'T'ht• \\'hit•• l 'trtt, :;.•pl titl, P 40: 'T'Ia 1 { \\ 
oct 60, p 'i4 : Balst.m Fir· arul .Junl)l• r, .Jttn 1:1, 11 1113 
"Iowa's Woodland i\lan.l~"'' "•' !{Jill\\ lit•• f'uttll'-·rH, F••h Gl, P 10 
"Iowa Tree Farml•rs ~' 11 ;\lanu~t·m•·nt," ~. 111 '" · 1• lt;o, • 
"lowa 'T'rees," Oaks, Ft·h td J• 1011, l~h11f!, Ju11• o:t, 11 112. [1lack " .tnnl 
Oct 61, p 17V 
• 
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-
"Kno'" tlw t'onif~rc:" Feh 61, J1 tn 
'• ·~,, Nur.!~< r) Prtr.e l,lst," .Inn Iii, p 9~ 
"PI tnt In!{ ftll' Tnm•Jrrn'' ;• FPI• fill, p !• 
'S,t\\ tii(H in Our l'lllt July tiO, 11 :i:! 
'S•ttllln,; ~PI"urll),' \pttl Iii, p 1.!1 
'"J'ht ltliJHIIIHil<'~ Ol '!'ttl'S," l\11\ITh tlll, J) 18 
"l'h• l.ntt•Hl Thin~ lot• JTnltlln~ up Bltnks," Apri l till, 11 :~ I 
'1'11 • l~nrmH fo1 "'ond 111111 \\ ult•J ," .\ug 60, p 58 
'\'llltll .JmH Uc~lunlng In tiii-Yt>ar ll)d Hardwoods," I~• h Iii, ll 106 
'\\ hit• Pint Iloilo\\ ' llt•t· hll, Jl !1:1 
"\\I nell•• ~::nkN H•lJ> In IHI) \\ ~·nlhct," 8t>Pt tin, p ,;, 
'\\ oo I (nr 'I'<Jmorrow'H JlnmNl," Ft•h •il, p }06 
''\\ •HI l'roflt ~ntl!<(n~-tluu, ur Both," ~larch til, 11 11 1 
I ' () X: 
"l•ox r 1lUng Ar•rll to!, 11 128 
"l•'ox tiH Hnrd \\ ny," l·'••h til, '' 111!1 
"J,, t' tin l•'ox TrRJ>f'llll~," lll'l tiU, p 7:1 
f •' rllukl , IJ UJ I UII 
"lin\\ lluutt:r-!\fHn til .\1any l•'n rt•ls," Nov Gl, p 1711 
I ' II U41!oi 
"\\'ooln Froggh ' .Tul) '•"· I' 'ill 
G 
t: \\I I ~ lf.;t' llf'rull 
I dllnJ..: lht \\'thl," ~II\ Iii, II I'" 
0 t•ltlll!( 1'\ I (ill Ill\' ollltl Jll' fltlll\;1111',' Nr)V fiJ, p Jj7 
'J•n Aullntrls THlk''" S,•pl t: I, p 1112 
"Hurrrr f'utu' Jtlli ••f ,\huudnttr·••," 1\l.trr·h 60, p :ln 
I'll• llanlum DtumnH•r" \ug Ill, 11 J6!l 
I, \ ~ 1 1. U \ '\ \f,J>;,JE'\ 1' l '\IT' 
'C'ttn• MnrHh," ~· pt t • r• 71 
Hit I dH Gumt' M:lnnl;'•·tnl'lll l'nlt," Jan 611, p 3 
l'ltt 1-1 urn tt Ba~ R Brandt," A 111: t,l, p 155 
Th• ( ul) 11 Jo~L h nnd nam•· ~h•na,:••mtC"nt Cnit," .tun•• •iO, 1• 17 
Tit l urnhfl]( Fi,.h arul <innw :\t •• nagemt!nl t'nlt," \u t.:" ""· I' 60 
"'l'he Huth\ut Fish atul t;unw ;\lunag<>ment Unit I·'• to tin, p 1:1 
'\\ lllo\\ SI11UA"h Th• llnppy Jl unt1ng Grounds, NtH' fill, 1• 'i 
(o iJt'\\UUtJ, 
'lll'lllg• 
·~ · ~~~,.. · ~ 
·'""" llnpplnK" .\pdl nn. 11 21; 
t•u• k 111•l ( iom•P Hou rH," rtc 1 t;n, p 8ft 
• f{nfl \ 'nut G•>u!!e Hefnr• \'uu :o;hnnl,'' Oct r.n, 11 7'1 
1'51111\\ r;r r "' From HUilNlot," Vt•J, 1;1, p ]II";' 
\\ tl• 1n1• :-'Lr:trl~Pr," :-.=o\ ""· J• 1\:; 
loUU!oill l o \1<.£-: 
'· tl I l.lkt ne::-turf'd," .lttn•• till, , I l 
ca l\~ 
''PI\ i-:hnnllng" Aidl' Mnl'ltsmam~hip," April GO, p 2S 
'i"u1 11111• nnd All," Mar<>h !W, 11 I!' 
''C:un Rllrr•t)' Training !\t't·t•ll~> Snft• Hunt111g C'omp.tnlunt~," .t an 61. p 9fl 
·c t(f S• nann c·asualtlt·~< Too lll~h ." .\ug 61, p Hi I 
't•ur Hh.;ht If} Btoar ,\rms,' ~l nn•h r.u, p 1\ 
''l'h• Bla•·k Pnwd••r Ci.tng," Or·t Ill, IJ li4 
• 'J'hc ~··ed tor Hunt• r S.tf••ty l·:chu·alion," ~"' 61, f1 I\:! 
c: '' ' n tu•, ( ' . 
Bulhlll , Park," .\Jlril till, 1• 2' 
'n, ulo~·> 111 Pike:- Point ~Halt• Pal k. Jan 611, p ·, 
'l1l1rlntlnn in Io\\ n Stat• Parlts, · April Ill, p 121 
"'l'lt•• \\'orin• 11f Hunnlnl! \\ alt•r," June 6(), p 1:1 
H 
tl urrl""" ' lfn rr~· 
''JIIsh \\'n .. r and tht> C'nlllsh Comeback.'' July ti•l, r• I!• 
ll nrcnonu. r;t•orJ;e D . 
'Fort'at Products aml lnw.t',... Et·11nomy," Juh fd 1' 11:• 
"litH\ MUt'h ForE'sl {lOt'~ l u\\ 1t Rt•nlh· Have"" AU#! hl, p 1-.9 
" l<J\\' •'a :-.=alive g, .. r..:;rto•n,.," Hnl~am Fir and Junltwr, .Ja n ,; I, p 1113; 
While l'lne. Sept lltl, Jl ill, 't•\\, Ocl 60, p 'it 
":'\:.th•• Iowa TrePs," J•;lmt~, .lun• fil, p U2; Oak~. l•'"h lit, p ltiS, 'Yalnut, 
11<'1 Ht, n 110 
\ t•c nurn 
"BIJ; ::;prln,:: Trout Hatrho•ry Purl'llal;ed," April Hl, I' 12:1 
11 ""J:''"• \. rnt•ld 0 . 
'Turk•' Talk tnr Paml ,., ••••k." .Tan tll, p l:tl 
ll \ \\ "' 
" t' K1ll a Hawk"" Jun•• 6tl, ,, 4:o. 
-
H endrh'k.,on. Dr. Georo~:~ 0 . 
' 14 \, a1 ~ a Bio logist-Cnn~t>n·atlnnlst ,' )lay ttl, I' l:ll 
ll<'rft"l, 11. G . 
" t·:vugn•• n Invader::; of \\'t•!<lt•tn Iowa," Dec ill, Jl 1"1!1 
HI WI' () It \ 
" II Istorit'ally Speaking," .rnn r.n, p fl, Shaw's l"u ll)·'•; l•'t· lo r.o, p 15, 
~turm l,ak<'. March GO, 11 2:1, l•'lrsl Htate Parks, J\pJII oin, p :11. Game 
l<'t1rms. :\lay tin p :1~. S il\'1'1' ,\Jiniv• rsnry· .JUill loll p 4!1, U.l') nolds· 
July fill, p f>loo, Salmon; Jl•••• till, p !!~'• Pikt! \\'ar; ;\I at ( h 111, p ll!l, 
First Sptrit I...ake Ha t<·lwry; .\lay ttl, p J30, Fi>.h 'fal••, Htl•l 1;}, J1 lli'i, 
.J.1ck~nn Counl:r D·· ... r: f'ut.lk ltPiatlons 'iil Yt>ar!- \~o. IJ•••· t>i, p 1!12 
llltl'kn, Gt•nl' 
· H• trlt ~er~ Gt•t Limits," ~m til, p 180 
Ill Vl' l N G ( G 4'Ju>rol) 
"C'nlllng- thl' '\'lld," Nov hi, 11 IXZ 
" l •'HI' I II ' ' loout Hun lin~." Mun·h fll, fl 118 
" lluntlng uno Trapping Ht•HIUlll!<, l!ltil," Sept fll, p 1111 
" ll untlliJ:" Outlook for l!•til '<It 1 HI, 11 lfi9 
" 111\\a lluntin~ and TrapplnJ.:" :-;, :t~ons ~et, 1!11:0, St•pt till, p fiti 
'',\1mlt•l'll I Ilana PrE-part-s lut 1 h•• Hunt,' Dec til 11 1 '" 
";\l nr• Tho1n Tht'o,: BarJ:atnl'<l l•"nr," F••b 1>11, J• Ill 
• 
"OJI• n :-ot'""" nn Huntt·r· l·'arm• r lt••laltnns,'' Au~ 1ol, I' I"• • 
"'l'lu l'rohlem' nf H un tf'r -P:u·nu 1 Ht•lat ion:::." Ll••• 1;1, 1• asr. 
":o;o•n•• 1 'nn•'"r>ts of .\tounda n•·••," \larch liO, p ~~~ 
Ill '\' l' t•: tt '" FtO:'l'\ PllOGil \ ll 
"l'h•· In\\ a f'o-oper:nivt> Tlunlt•r Salt ll Program," lkt Iii, p 1711 
"1'11" ="•·~·<I ror Huntt-r S!lldy l•ldta•atlou," No\ fil, J1 171' 
"\·uung l rl\\1\ nH Respond lc• llttnl••s· Safety Prugrnm," Muy Iii, p 134 
I 
u •·~ uo \ r" G 
'\\ tnL• r ~ails," FE"b r.t, p 10~. 
I( N I•'I'III'G 'Tt p~ "" \\'int('r FtshtnJ.:" 1111 :\ \\ l •J\\-11 Lakt>s,'' l>l'•' lill, p ••::! 
1'\HI•" '' I' S \NO l.'\'~1<-;GTH'IUI<:" 
"'I'll" Arts·wl.'r to Insect~." Ju l ~· r,u, 11 5!\ 
" \\'t J\t' !' gxlerminnling tlw ltnhill," ;\p ril Sl. 11 1:!1 
"Yuu t'nn't !;et Alonp, \\'llhuut lns••rls," ~ept 111, p Jilt; 
J 
.J.-c k . t.('nr~:l" 
( IHinJ.:• s Dl'velopmt•nt:<, l mtoron•tnt•nt!"" ) [aa·ch 60, p I\ 
.l o hno;tln, '\tnll•tun K . 
";\ t•lio n Prngram at T~ittl • Palnl." N1>v 60, p l:>l 
"An \ Jnwrl come Vl s ito t•," ,J ui) 110, p fiG 
"Higlll<HIIh Galore," Rept Ill, p I H!l 
"!'wot-uloJ.:'y," Oct 60, ll 'i:'\ 
" I 1,1d .Just This Onct>," .\IIJ.:' li1, II 1:;-1 
"flnn't \\'a it tor the '' t·• lu•nd," .Juh lit, Jl l:il 
"£•'arm F ield Fore,;t J)a~." :-.=o\' til, p s:. 
''Fru:r.••n Rt>auty" Ft.>h tin, Jl !I 
"( ;t•ltiliJ.:' Your ).[ont>y's \Vurlh,'' .Tulr f>l, p Hii 
••nuns•• Lake Restoretl.'' .Junt• lifl, p II 
";\lr•ro 1 'ovE'r l\1eans ~tor~> t: :un• " f'l•h fi I, p llll 
"~l nr• ~nrtherns for In\\ a \\ ult•r~<," June flO, J1 l:l 
" t 111 St•nHun Artillery P rnct It·• ," :\larch Ill, tl II I 
" l'lanllng for Tom ort"O\\ ," l•'t•h liO, p 9 
"l'oppln' lhe PeepholN~," Au~ Ill, 11 155 
" lUng 1'\t'cks Invade South••·'"' I owa,'' M ay Ill, p 1:1• 
" Hnughlng It lhe .:llotlt'rn '' ay,' Au!! 61, p 1 r,(i 
:;11\\th" Jn Out Pi rw!o' .July 1;0 11 36 
'St f'dlln~ ~fc•urlty" April fjl, fl 1:!1 
:-:~ Jllc mher ~quirrdfng," St•Jll ''"· 11 tl5 
":-;letT m t ... tkc Come:- ttl Lit•• A;:.nln," .Aue- •H. 1' !5!1 
''Thf> !'lu; .. for Binocular!<,'' ~lardl til. 1> 115 
"!l'h•· Floating Bog on Jlcacl :\fan':- Lake.'' June ,; I, 11 II:! 
"The• nrass 1:; Alway,. l1r••cllt'l'," ,fun>' til p lJS 
''Tho• l .. :t tt>st Thing tnr Hultllu~; ITp Banks' .\ptll hll, p :11 
"Thltt' R's Plus Ont•" Matl.'h tH 11 115 
"'rht'Ct\\ In~ a Good But•k to tlw \\'lnrl,'' June t;O, p II 
"1'11 lh1• '70 Census." Anl'll till, Jl 211 
''Tn U<1 a B owman,'' Sr-pl till, p lifl 
''TI. ttl mcnl for Sick Fbllln~;.'' Jnn t;n, 11 :! 
"Turk••,·s Stocked in Y•·llo\\ Hn ,.,. Jo~orest," J.1n to I, 1• ''7 
• 
"\\'nnt ~ome De<'oYI'?" l•'••lt ·o, p 10 
"\\'hilt.• Ptne Hollow." {),.,, liO, p :13 
"\\'lito'' • Iough, Th .. H Jll"' ltuulin~ Ground.'' :-,:.,, toO, I' I 
"\\'1:-t> thl', Country St)ln," )In~ !ln. p 36 
''Youn~::: Iowans Respond t o Hunte r ::)al'etr ProA"ram," Aug Gl, p 131 
I :-: I I 1·: X I (I w .\ l' () !" ~ E H y ·' T I t I N I ~'I' 
('(1 0 '1 ' 
··••ool l'cutker~ ," Oct 1;11, p 7S 
"('o lolo~.:) ," Ol't tiO, p ';'S 
• O \ t: u 
\11 \\'1'1' lu ln:-t·~·t:- Jul}' 60, p !'i~ 
" :\lnl • l.'o\, 1 ~h·ans ~lore (iamt: and lhlnlhtH," J~, h •ol, 1• tn5 
( '01.\' \IUo: \ 
"t'nh 11 P1~h •ncl ttalllP ;"l!auag.-nu•nt llnlt," .lun•· 1;11, p l 'i 
l II \I' I'll•: !'> 
"\till I IN tu1· l'rnppies," 1\lareh li I, 11 II:; 
t ' ltC)\\ 
1111 ~··u:-nll ,\lliiiLI'l l'l'lll.'i.lt•t>" ;\lltn•h lol, J1 Ill 
D 
U n uhc•n cl<· lk , It '' . 
I II nIt 11ult L•ough Elixc:r til Trout Brtlt," .\1.l\ t;u, p 3'1 
U rl\1-.. llt•ur• P . 
PT") Shout IT ~ Aid:- :Uark,.manshlp" .\Jllll t,ll f' 2 
IH 1: 11 
Bt1\\ Ill• 11 lliSl'fl\ e.>r Uuck,.kiu llonanz.:t," 1-"••l• ''"• I' '• 
"lit o•r ~t•(lo<otll C IUtl.,nk Socpt ''"• Jl '.! 
"I loll'! Lo l 1'hl:< Hapf1<"1 to You," =--"' ''"• J• l'\2 
"l~n•·uuntt J•·•l L•••l'r 11 Barn F<'lo tol , 1• 112 
'lluutcll:! Pcm't Get Tl•c:m All .lui~ oju, J1 ";J 
"ICI\\ol 11••••1 outluul{, l~lil St:JJI til, Jl ltd 
''Shout In Kill" clllu.stratiulll '"' 1:1, 1• L'l 
Uc· l~cwk. nunu t> 
• \rhol ll.l) in lu\\11," Apr1l 1111, 1• 2~ 
' lh•:tuly :tllfl S!'lt·nee in a 'J't'ararium, 
'l-l•·•·1n~ 1 !11• Uutrluors- Indoors," .T.lll 
''Slit I\\ ftak• C'aliiJllng," Feb Ill, p In~. 
s .. pl 
1111 , p 
loll, p Iii 
1 
''I'• nl'!wr '!'raining, Otlld•>C)f Slyl~." ;\lar•·h hi, p l:!ll 
"'1'h• lla••l\ya rd ,\,•lary," lll'<' ti!l , p :11 
'"l'h•· l •'i~<ln·rman , · .\[ar<·h till, p 1:1 
IICH; "' 
lien\ anrl \\ ht 11 111 Bath.- Your fin!-:"," .\Lu·c•h htl, I' :!I 
ltltrl,.V•I C:t•l Lim1ts. Xu\ bl, 11 lSCI 
"''uur ltot.. Ynur Be!<t Fr!Pnd,'' :\l.lr<'h to1, I' Ill 
U U \ t•:"' 
Ill~ h H.tnk• tl c..:ame B1rd." 1·",•1> t11, 1• 1 Oto 
".\luu ruiu~-: I lto\'C," )larch Ill, p 11 ~ 
IH ( h .. '-
Ur• ,thole"' n :ll tht> ]luck Factor~ S• J•t ttl, t• ' '' 
·· [>ut•kst•ll l< h Frc11n lht- C'anadi:ut t:ro•ullnl-:" t:ruuntls," Aug ''"• p -, 
" llu\\ L•• c; "'' a nuck .Blind," .\Ia ,. •lU, 1• 31 
" Instill• 1 \'S ;llolht-r Lo\· .. ," July •:I, Jt 1'1 
"1t••hy llutks" '"'C llh p 19-1. 
1'1\u' l> 1'hut I1u• k \\ ith Pa1·alfin, · :-; .. ,. "'· p lSI 
\\.till Sntn•• llut•lc fleenys "" I•'o·b 1,11, I' Ill 
E 
l•lllf ' I' HICJ ;\ 1, '\ 
"\ f'oi11t 11 1 flnlhns and Cents," May hll, Jo :II 
' ('totn111!ll1 ~·liSt' In n-un Law:.;," lll't flll, p :In 
" lracl .lu:~t Th1:- onc~>-Lean,• Your Hod at llootiH·" ,\IIA Iii, p l ".tl 
" llr>lt 'f Lt•t This TlaJl]>Pn lo Yilu, ' :"llov !ill, 1• x·• 
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La lees Ide Laboratory ProVIdes Settmg for Flora , Fa11114 Study• (August 1942), 
January/February, 7 
Sheeder Pravre -- A "People Pasture, • September/October, 55 
The Praen Rail Trail-- SevenJten Krlom~ters (10 5 rrules) of FortuLious 
Undertalung• (May 1980). January/February, 48 
PRESTEMON, DEAN R 
Masttnng Woodland Man.agem.ent, July/August, 12 
PRIEWERT, FRED 
A Message on Brushy Creek- (June 1978), January/February, 41 
Iowa's Brg Opportwuty .. A Bottle Br/1• (February 1977), January/February, 40 
PRIEWERT. FRED A. 
&lrtorral• (October 1972). January/February 1992, 35 
RECREATION 
Free Tot Life Preserver Loan Program, July/August, 46 
The Missourr River, September/October, 25 • There Wr/1 Be Boating 'Sprtt of Ratromng• (March 1943), January/February, 7 
Where Can/ Ride My A TV' , March . 20 
REECE, MAYNARD F. 
Notes From an Artist's Sutch Book• (June 1944), January/February, 8 
RESOURCE ENHANCEMENT AND PROTECTION ACT 
REAP andThru Adduron.al DNR Programs Recerve Natro110J Renew A~rrca 
Awards, September/October, 45 
The REAP Act .. A Bnghtu Future for Iowa's Drverst Env~ronmt~tt• 
(July 1989), January/February. 57 
ROSE, EARL T 
Iowa's Clam Industry May See War Boom For Bwtons• {May 1942). 
January/February 6 
RYE, BOB 
Classroom Corner, Apnl, 23: July/August, 47 
SATRE, SONNY 
Monrtoring Deer Movements• (Apnl 197 1), January/February, 34 
Operation CatfiSh Crib• (December 1970), January/February, 35 
SCHEFA..ER, JIM 
/-lave You Heard .. ?, May, 16 
LAndfor the Fwure• (February 1974), January/February, 36 
SCHONHOFF, BERNIE 
Ask Bernre the Biologist, July/ August, 52 
SCHWARTZ, JOE 
1992 Frshing Forecast .. Sowhwest, March, 9 
SHEETS. ROBERT G. 
Green Island .. The Makmg of a Marsh, July/August, 55 
SIEVERS, DO~ 
Classroom Corner, May, 23, September/October, 49 
SJOSTROM, RAE 
Wardens' Tales .. Shop Talk From the Freltr (Auguu 1942), 
January/February. 42 
SKOG, KENNETH E. 
Survey Confums Sharp Increase rn flo~ Woodburmng• (January 1984), 
January/February, 51 
SLEEPER, PAUL 
Low-Cost Hous1ng For Iowa Fuh, July/August, 21 
SPARKS, JCLIE 
Edllorwl, June, 3 
Iowa 's Outdoor CooJcbook, July/August, 40, September/October, 42 
SPARKS, ROGER 
Pollution Detecttves• (July 1973), January/February, 36 
The Costly Results of Dutch Elm Disease• (January 1976), 
January/February, 39 
STANGL. K.A THR YN A 
BYOBag. May. 28 
Co1'1Servat1on Update, July/August, 42; September/October, 44 
STILES, BRUCE F. 
Why the State Fav Fuh and GamL ExJuba• (August 1946). 
January/February, 9 
STOKES, JOHN 
Inflation and the Energy Crisis Htts State Areas • (April 1974), 
January/February. 37 
STUFFLEBEAM, DALE 
Bass by the Bagful• (August 1960). January/February. 25 
SW£FT. ERNEST 
Where Did the Wilderness Go ' • (February 1966). January/February, 29 
TAIITl,"E:-.1, SHARON T 
ufe, uberty and the PurSUit of Mobility• (June 1991 ), 
January/February, 62 
TELLIER. L.F. 
Rare Floatmg Bogs Found •nlowa's Rice Lake• (January 1943). 
January/February, 6 
TIFFANY, LOIS H 
Summer Mushrooms, SomL are Not• (July 1991 ), January/February, 63 
TOR.'v!EY. BRIA ~ J 
HomL-Grown Maruts Buytng Recycled mlo .... a. September/October. 14 
When EverytJung Old Is New Agatn, September/October, 12 
TOVEY, GEORGE E. 
Iowa--A Quarter Century From NoW"" (July 1959), Janual)/l=ebruary. 21 
• PAUL 
Are Turkeys Gobbltng Up Landowners' Profits ', September/October, 21 
WAll... JIM 
Dear Diary, March, 28 
How To Read a Contour Map, June, 12 
WARDEN'S DIARY 
July/ August, 62, June, 19, March, 19: May, 19. September/October, 62 
WASHBURN, LOWELL 
Asset or Uabtltty ' Benefits of Wetlands• (Apnl 1991), January/February. 62 
Gems of Blue, April 3 
North Amencan Waterfowl ManagemLnl Plan -- A Strategy for Cooperatton• 
(August 1987). January/February, 56 
Peregrme Falcon -· Man On A Mt.SSton, July/August, 32 
Swan Song• (Apnl 1987), January/February, 54 
The Day the Rtver Dted- (May 1987), January/February. 54 
The Park User Fee A Second CluJncefor Iowa 's Recrtallonal Area.r-
(February 1985). January/February, 51 
The Solwton Begti'IS at/lome, July/August, 4 
Wetlands Net Iowa FarmLr Coi'IServationtSt of the Year Award, April, 8 
WASTE 
A Slick Solutton , July/ August, 18 
An Effort That Won't Go To Waste, April 10 
BYOBag. May, 28 
Classroom Corner , May, 23 
EnvvonmLntal Clatms and the Smart Shoppu. May. 12 
Envvonmental Clatri'IS and the Smart Shopper, May, 12 
HomL-Gro wn Markets Buymg Recyclmg tnlowa, Sepcember/October. 14 
•Jowa Needs A Cleaner Planet" Campatgn Honored, June, 21 
New Toll -Free Number Answers QuesttOI'IS on Waste , June, 22 
Superfund Cleanup Conttnues at Iowa's Atdex Sttc~ (August 1986), 
January/rcbruary, 53 
The Day the Rtver Uted• (May 1987), January/February, 54 
The Solwton Begti'IS atllomL, July/August, 4 
Toxtc Cleanup Dayt, September/October, 47 
\\.'hen Everyth111g OIJ Is New Agam, September/October, 12 
WATER QUALITY 
Banlung on Qualll)' Strtams. September/October, 51 
Btts and Pteces, March, 16 
Endangered Groundwater ' Nrw Strategies for Protectmg Iowa's 
Underground Water Suppltes• (August 1987), January/February, 55 
Gellmg to the Point• (May 1991 ), January/February, 63 
Is a Trout lust a Trout?, Murch, 25 
New Vuleo Proves Cooperattonls A Btg Deal In Northeast Iowa, May, 22 
Pesllcldes In Io wa Prectpltallon, July/August, 42 
Pluggtng the Problem, March, 14 
Rauvirops Keep Fallmg . June, 4 
The Btg Sprmg Project• (1\ovember 1988). January/Februar) 56 
The Mtssourt Rtver, September/October, 25 
WATERFOWL 
Asset ofLtabtltty? Benefits ofWetlands• (Apnl 1991). 
January/February, 62 
Classroom Corner , Apnl, 23 
Gems of Blue, Apnl, 3 
Where Goes the Duck ' • (August 1963), January/February. 28 
Canada Geese . Management and Hunt111g tnlowa• (September 1983), 
Januar)/February, 50 
North Amencan Waterfowl ManagemLI'II Plan ·-A Strategy for 
CooperatiOn • (August 1987), January/February, 56 
The Mtssouri Rtver. September/October, 25 
The Pomt System Adds Up to Wue Duck Management• (September 1970), 
January/February . 34 
Wetlands Net Iowa Farmer Conservationut of the Year Award, Apnl 8 
WATERS, STEPHE 1 J. 
1992 Fishing Forecast Southeast, March, 6 
WILDLIFE (See also HUr\Tl 'G) 
65 Vew Bvds on US Prottcttd LlSI• (July 1950), January/February, 15 
i\re Turlc.eys Gobblmg Up Landowners' Pro[IJS ' . September/October. 21 
Classroom Corner, September/October, 49 
Cunous Calling Card" (Apnl 1968), January/February, 30 
Deer Dangerous to Traffic• (October 1951). January/February, 14 
Fall Turkey Season Set, July/August, 46 
Ga1ne Farm Program to Conttnue in Sptte of War• (March 1942), 
January/February, 6 
/Ieavy Storm Loss to Pheasants• (March 1947), January/February, II 
Ltvtng on the Edge, Apnl, 16 
Monllonng Deer MovemLnts • (Apnl 1971), January/Februal), 34 
New Program Will Boost Wtldlife• (September 1986). January/Februar), 52 
Peregrme Falcon - Man On A Muston, July/August. 32 
Rare Santilli Crane Stghled 111 Iowa, July/August, 43 
Recovery 2000• (June 1990). January/February, 6 1 
Ruffed Grouse 'Drumnung' Curtous Calling Car~ (Apnl 1968), 
January/February, 7 
Swan Song~ (Apnl 1987), January/February, 54 
The Mtssoun River, September/October, 25 
/he World's Oldest Robtn • (July 1951), January/Febru.1ry. 14 
They're Back* (June 1990). Januar)/February. 60 
Wtld Architects, Ma) , 3 
WILKINSO~. JOE 
Pluggmg the Problem, \1arch, 14 
(he Btg Spnng Project • (No\•ember 1988), January/February, 56 
WILSON, LARRY J. 
A Message from the Dtrcrtor of tlw Iowa ConservatiOn CommtSSton• 
(September 1981). January/February, 49 
Earth Day's 20th Anmversary An Edttorial* (April 1989), 
January/February, 60 
&ltto,al -- The New DNR• (Augu~t 1986). January/February, 52 
WORLEY. GEORGE W 
Conservatwn School for J'eachers · (:vtarch 1950). January/l·ebruaf}, 16 
/.01 £RER, JAMES 
Instant Wildltfe 1/abttat• (November 1975), January/February, 39 
Where Can/ Ride MyA1V1, M~~rch, 20 
•Thas antcle was pnnted prcv aously (andacated by the month and year of assue tn 













January -December 1993 
A 
AGENA.UBBO 
Nonpoint Source Pollution -A Challenge For Iowa, 
Seplembcr/Oclober. 30 
AGRICULTURE 
\gricu!TUral Ste1mrd.shtp m Iowa. May/June. 46 
Are Owl.\ "W1Je ·· To PesTtcides?. July/August 29 
ClaBroom Comer. September/October, 57 
£\plormg Ne11 Hon:on.'i for Tomorrow's Land U\e, 
March/Apnl, 34 
ANDERSON. RAYMOND R. 
Iowa's Histof} Recorded tn Stone. January/February, 24 
ANDERSON. TOM 
B 
Solid Solwion.\ For ~taste Disposal, 
Januaf)/Februal). 56 
BAKER. DEBBY Z. 
History of Geologiccll Investigations - The Legacv of 
Thomas MacBnde and Bohumil Shimek. 
May/June. 58 
BETTIS. E. ARTHUR lll 
HISTon of Geolog1cal lnresagarions - The Legan of 
Thomas MacBride and Bohumtl Shimek. 
May/June. 58 
BISHOP. RICHARD 
The Bouom Dollar, September/OclOber, 24 
BOATING 
Implied Coll'iellf. May/June. 36 
Wardell's Dwrv. May/June. 62 
BOLAND. TOM 
Mi.mssippi Walle' e and Sauger. March/ April. 53 
BROWN, J. EDWARD 
Implied Consem. May/June. 36 
c 
CALE. PATRICIA S. 
1993 Iowa En erR.' A 1vctrds. SepLember/OcLober, 15 
Comen11g the Marl..et 011 Ethalloi-Powered Vehicle's, 
March/Apnl. 22 
Designed for the Em,ironment, March/Apnl, 44 
Enugeuc Wmnen. January/FebruaJ). 27 
Norrhwe!)t tm~a The Saudi Arahia of Wmd Energ'.. 
July/AuguM . .38 
CLASSROOM CORNER 
Ftshy Who's Who, March/April , 49 
Nome Range. July/Augusl. 57 
The Cure. May/June, 49 
Tillage Practices, September/October, 57 
U hat Ammo/ Am I?. January/February. 49 
COMPOSTTNG 
Remodelmg With rhe Earth m Mtnd. May/June, 38 
The Dm 011 Composring, September/October. 20 
The Practical Consen'allomst, May/June, 42 
CONOVER. C E. 
l99lloii'O Energy Awards. September/October. 15 
A Rac.t' For the Future, September/October, 52 
CON<; I'- RV ATION EDUCATION 
All Svw.>ms Go, January/February. 16 
Outdoor .loumey, A11 Outdoor RecreatiOn Skills 
l~orkshop for Young Gtrls, March/Apnl. 46 
REAP's Not-So-Secrel Weapon. September/October, I 0 
Tree'l For Kids- An Elemental)' Idea, March/April , 40 
Trees For Kids and Trees For Teens, 
January/February, 45 
CRAI-=T, KAREN PETERSON 
Arc Owls "Wise" To Pe ticides'), July/August, 29 
E 
ENERGY 
1993 Iowa E11ergy Awards, September/October. 15 
A Race For the Future, September/October, 52 
Cornering rhe Market on Ethanol-Powered Vehicles, 
March/ Apnl. 22 
Dt•Hgned for the Em•ironmenr. March/April. 44 
EnergetiC Winners. January/February. 27 
Northwest lowa- The Saud1 Arabw of Wind Energv. 
July/August, 38 
Waverlv L1ght and Power to Construct Wind Turbine. 
July/August, 54 
ENV IRON MENT 
All In A Day's Work, July/ August. 16 
EaJil)' Degradable Foam Packaging "Peanut" Is Made 
From a Surprismg Source. January/February. 46 
Fllll '93 Toxic Cleanup Davs. September/October. 54 
To.ttc. Cleanup Days -A Program That Worl..s for Iowa. 






I ·ISIIJ G 
JCJ93 I i\lun~ forccaw. March/Apnl. 4 
A ,\eH Pt npccmt 011 the JltHT\ .Hf>f'l. \lay/June 2'\ 
,\ ,J. Banu the Brologrsc. Jul)/Augu-.1 II 
Cla!lV(J0/11 Come''· March/ Apn I. 49 
Cool CCII' The I/ ouest !·1\llln!? of til<' } c'w. 
J,muar}'/FehruaJ), I 2 
Orwnmtlll{ Up Dumz, March/ApriL 25 
Gt:.:_md Shad - A Bad Idea For Small Lllkes. 
Juh /1\ugu\l . 14 
/llt\\1\\1/)f>t \'valle\'l! a11d Saugcr. March/ \ pnl, )1 
\li \\tHtf1pt \\'ipus. Ma}/June. 5 I 
Ptcklcd !t!llz. ~1an .. h/Apnl. 42 
Qual/1\ \\ mer Qualzry Ftsh. eptcmbcr/Octohcr. 41 
/he f 1m head Cot{i!lh - Bullhead Temt/IW/01. 
cptember/O~;; tober. 48 
The f food~ of 199~. eptember/October. 54 
Warden\ Otar).. March/Apnl. 62 
Fl t~CKEN~ Tl:.l~. JOHN 
lu~w \ State Pre\cn·es S\\1£'111, Januar}/1 ebruLlr) 'D 
rORE::.STR't 
G 
Hrsron of lo11·o 's Forest RE'wurces, July/1\ugw~t. 20 
lm1 a·., f ores/ /111 emory Show\ an lm rea\e 111 I 01 c H 
Land, March/Apnl. 47 
Re.H! rvillf< 1/archl'ood Fore.\fs, March/Apnl , 28 
Small Busmess Tree Plantinr: Grcmts ror Puhlu 
Prope1 n A l 'ailable Ncm. January/fcbruar). 44 
The Elll'llonmenwl Challenge of Pro1•td111g Stl\tamed 
Commu11itv I oreH. January/February, ..W 
frt:£'\ ror Ktds - ,\n Elenumtarv ldt.>a. March/ \pnl. 40 
Tre£'\ f 01 K1d.s and Trees For Teem. 
January/February. 45 
GATilRfGIIT-CON 1:-R, CAROLINE 
7 o\u Ch•anup Dm ~ - A Pmgram 7Jwr Wml.' fm lmw. 
March/Apnl. 16 
GI:.NGERKE, THOMAS W. 
1993 I i\hing Forecast - NortlmeH, March/Apnl. J 3 
Dnmtmlltg Up Drum. March/April. 25 
GI-..NT. RUSS 
A New l 'enpective 011 the Misst~sippi, May/June, 25 
Gl·OLOGY 
Geologtatl Pre.H!/1'1!\ In l o11 a. Septcmbcr/OclOher. .34 
lf1ston oj Geologtcal ln vestigattons. Muy/Junc, 57 
lo11 a·, Ill\ ton Recorded m Stone. Jamw1 y/l"ebruar), 24 
GIH~ON . I ARRY 
Pollwwn Preremwn Reali\ Pan. Jui)'/Augu~l . -J-+ 
GIG/\R. BARB 
Clanroom Come~. \larch/April. 49 
('[m \TOOl II ( nmcJ. <;cptcrnbcr/Ck tobcr. 57 
H 
HABITAT 
\ II S\Stem\ Go, January/February, 16 
( RP Hat 111~ ,\n Jmpw 1. Scptcmhcr/Octohcr. 4 
HARR I Of'<. ROSS 
REAP's Not So-Sc(ll'/ Weapon , Scptcmhcr/Octobe1. 10 
HEMA ETH. LISA 
Wet ami Wtld. J anuarv/1 chru,tn. 4 
.. . 
~~ erland Appreciation, Januar )/h~hruar}. S 
HI:NDERSON, KIRK 
( owm Roml.wle\ r>,J,l\/Junc. X 
HI BRS. ROBERT 
Rew!n 'illg Hardwood fore\/' i\l.trch/ \pnl. 28 
HILL. KAY R. 
Qualm \\'af£ r - Qua/in Fi '" ~l ptemhcr/October. 41 
HI TORI CAL F-1:: .. \TL'Rl ~ 
\rclweoloK' and /m\'(/ \ ~taft 111i'\CIIl '· July/Augu-.1 4 
H/Siory oj (Jco/ogu all me \1/Rolloll\ \1 ,1\ 'June ~7 
Hotm") of /mm ,. fo1< '' R£'\011/c t '· Jul~ \ugu:.t. 20 
Iowa's Hnwn Recorded in Stone, Jc~mwr\ /r~ebruar). 24 
On the Trail of Le\\ '' allll Clark \1a}/June 17 
HODGSON. ~II CI IAEL 
Lmv- lmpacl Goe,· !ltgh-Tc>ch, M,l)/June, 20 
HOLLAND. STEVE 
On the Roacl to RH m c n. ~1a\ /J unc. 4 
HOUSEHOLD IIAZARDOL ~ 1.\ I I Rl \l S 
Fall '93 To\lc Cleanup Dm '. ~l ptcmbl'J/Oc tober. '\4 
l'o\l£ Cleanup Den' 
~Iarch/\pnl. 16 
HUD ON. JERRY 
\ f'mt:wm That \\orhjmlmm. 
nu Flathead Catfi\11 Bullltcttd TNminator, 
eptemher/Octohcr. 4b 
HUMt. TO . CHL'CK 
K 
Warden·' Dwn, Janual') /1-cbrmu). 62 
\Varden·, Dian. Jui)/Augu ... t. 62 
\\ arden's Dwn·. M.lrLhlr\pnl. 62 
Warden 's- Dwn. May/June, 62 
ll arden's Own , Scptcmher/Odohcr. 62 
KANTAK. GAIL 
ReH•n·mg Hardu·ood fore\f\ ~htn:h/April. 28 
KEMMIS, TINIOTHY J 
J1i,tory of Geologiw! llll 'l'\ tigutton\ L'ndC'ntanding 
the Soil We Lt H On. ~la}JIUilL. 60 
KHO RA Vl, Rl:ZA 













Rcmodelmg \\ 11h rlw l:wrh m Mmd. Ma)/June. ~8 
KROGUL SKI, MARIL Y 




1992 Assessment Shmm Americ:alls Throw More A wav 
Than £1•n. July/ A ugu'>t, 53 
flow To Cut DoH'Il On E1•en'm1e 's Lirter . . even the 
Cat'.\, Januarytrchruary. 51 
Pollwwn Pre\t!/1(1011 Rt~all) Pays. July/Augu'\l. ..W 
Renwcll•lm~? \\ tth the Earth Ill Mind. Ma) /Junc. 18 
Solul )n/wwns r or Wmte Dnposal. 
Januaf) /Fcbruar}. 56 
I ITTLE. TERRY 
CRP Hal mg m1 lmpac r. September/October. 4 
M 
MCC \RTH). TOM 
.\.l tHtsHppt lVtpcn. May/June. 51 
MCWILUAMS. R. H. CDICK I 
Gr:. .. ard Shad A Bad Idea For Small La/...t:\ , 
July/Augu">l. 34 
MK IIF::.L, DENNIS 
/liMon· of Iowa '.\ Forest Resources, July/Augu">l , 20 
Mll l ER. LANNIE. 
Cool Cats fhC' lloucst Fishing of the rear. 
January/Fehruar). 12 
~IOELLCR. DAVID L. 
1993 Ftslung l·oreca\1 - Northeasi. March/April , 4 
p 
P\RKS 
411 )nienn Go. January/February. 16 
Home lmpron•menl\, July/August. 24 
On the Trw/ of I eu 1\ and Clark. Ma)/June. 17 
\'olumee1 Efforr /Jrmg\ Dreom Playground to 81~ Cree/.:. 
State Park, Jui}/Augu~L. 52 
PI C'K \.USA M. 
7ree\ For K/(ls - 1\11 Elementary Idea. March/Apnl. 40 
Till~ PRACTICAL CONSERVATIONIST 
N111ritional Value.\ r~( Wild Game Meats. 
Septcmbcr/Oclobcr, 50 
Ptekled Ft.\h, March/Apnl. 42 
Swrtmg a Bird feed111g Program. Jul)/Augu ... t. 50 
n In Wam Yard Wa.\lt' ) • Ma}/June. 4~ 
PRI ~ERVES 
\rchacolog\ and lou·a ·~ Swte Pre sen ( \', Jul\/ Augu'>t. 4 
vt'ologtcal Prt' \t:n e\ In Iowa. September/October. 34 
Iowa '\ Stmt· Preserves S_\\U'm, January/February. H 
PRIOR. JI:.AN C. 
Gt•olm:tca/ Preserves In /oH a. September/October. 34 
1/t\ton of Geologtcallm £'\ltgatwm. Ma}/Junc 57 
R 
Rf:CIPf:S 
Iowa'\ Outdoor Cookbook, January/l•ehruary. 42 
Nutritional Values of Wild Galli<' Meats, 
September/October. 50 
PICkiNI Fr\·h. March/April, 12 
RECRI· \ TION 
Loll Impact Goer High-Tech, ~lay/June, 20 
RECRf t\ TlONAL SAFETY 
lu Sa}t' l\ Remmder. Januar} /f·ehruary. 47 
RECYCLING 
I hm To Cut Down On £\•en·one · \ Ltttel . . Ewm tilt-
Cat ' <;, January/Februar). 51 
If/ 01 Rene/en, March/Apnl. 52 
Pol/uuon Pre' ention Reallr Pen\ , Jui}/Augu">t. 44 
Rt·nt l11r~ J\.1unicipal Soltd WaHe Fact.\ and FtJ!IIfl'\. 
\1a}/June. 12 
Runodelmg Wuh the Earrh in J\1111d. Ma)/Junc. 38 
.\oltd So/wums For Waste Dl\powl. 
lanual)/Fcbruary, 56 
fake Advantage of Iowa's Good Nature. May/June, 24 
RJ ~SOURCE ENHANCEMENT AND PROTECTION 
All Sutems Go, January/February. 16, 
Count\' Row/sides. May/June. 8 
Drc•rml\ Come Tme. March/April. '56 
Home lmpmremems. Jui}/Augu<;l. 24 
On the Road to Recovery. Ma)!June. 4 
Rt ,\P Program Recei1•e!l Na11mwl tm ironmemal 
r\ ~~an/. January/February, 21 
Rli \P · \ No1-So-Secrer Weapon. September/October. I 0 
ROADSIDC VEGETATlON 
Count\' Roadstdes. May/June. g 
On tlrt• Road 10 Recovet). May/June, 4 
RY r ROBF::.RT 
Claurnom Corner. Jui}/Augu~t . 57 
C/m \r<wm Comer. January/Februal"). 49 
s 
SCIIEPFLcR. JIM 
flolltc' lmprol'ements, July/August. 24 
SCHI:.RMcR. SHIRLEY J 
Arc haeolog\ and Iowa's StmC' Pr£'\<'rve\, Jui}/Augu~t . 4 
SCIILARBAUf\1. PAT 
Swrtint.f ·\ Bird Feeding Program. Jui)/Augu'>t. 50 











CHO IIOFr~. Be RNIE 
Ask Bcmll rlw Bwlogist. Jui] /Augu"l. II 
CH\\ AR17. JOI:. 
1993 Ft\hmg Forecast- Sowh~H·H. March/Apnl. 10 
IE\ ER . DOt\ 
Cla\\room Coma. May/June. 49 
lMBECK. ROB 
Fireflies. Jui) /Augu'>L. 60 
STANGL. KATHRYN 
EelS/!\ Degradable Foam Packag111g "Pemwt" Is Made 
From a Swpnsing Source. January!l ·cbruary. 46 
Mm I\ t\mencan Wetlands Momh Lll)O\. Lducate ami 
Appn•culf£'. t\ la) /June . ..W 
The Lm li'OIIInuual Challenge of Prm 1<lmg Storamed 
Commumry Tore H. Januai)/Fcbruaf) . ..W 
7CODRO~SKI. KFVIN 
w 
All s, .Hem\ Go. January/February. 16 
Dreams Come True. March/Apnl. 56 
WARDE ' DIARY 
"Don 't Go \ 'car the Dam!,' July/Augu'lt. 62 
Sn Step~ Guarameed to lmprol'e Your .Sporr. 
Januar} /February, 62 
Sma/lmo111h MeHage. March/Apnl. 62 
The Ama:.ing Headless Deer, September/October, 62 
Tribulations of a Boater "Wannabe, " May/June. 62 
WASHBURN. LOWELL 
Allin A Den's Work. July/Augu t. 16 
£\plormg Neu Hon:.ons for TomOIT0\1 '\ umd U5e, 
March/Apnl. 34 
La:.\ Circle\ 111 the Sk). September/Ouober. 59 
WATER QUALITY 
A New Perspectn·e on rhe Mw.twppt, Ma)/June, 25 
Adopt-A Stream Program, March/Apnl. 48 
Clean wkes ProKram --A Federal. Srare a/1(/ Local 
Parmenlup. September/October. 56 
Nonpomt Soun e Pol/Ill ion - A Challenge I or / 0\1 a. 
Septcmbt!r/October. 30 
Qua/it\ Waret Qualiry Fish. Scptcmher/OcLober. 41 
Radon Le1•els in State Water Supp!tes. Maj/Junc. 48 
The Flood' of 1993, September/October. 54 
WATERFOWL 
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Happy Tratls, January/February, 56 
Iowa State Parks --Sustaining A Viswn 
From i895 to i995, January/Febmary, 4 
It's The Rtgltt 71ting To Do. January/Febntary. 64 
Let It Sno\1. January/February, 75 
Afaquoketa Cm·es. January'February. 36 
Parks Profile -- Backbone State Park. 
January/Fcbrual"). I I 
Parks Profile-- George Wych --
An Urban Island Refuge. May/June. 59 
Parks Profile-- Lacey-Keosauqua. MarclVApnl , 59 
Parks Profile -- The iowa Great Lakes Region --
An Area Rtch In Iowa Hisfol). July'August. 26 
Parks Profile -- Wapstpmtcon -- One Of iowa ,. 
"R1n:r Beauttt \ .. September Oclober, 46 
Parks Projile -- Pleamnt Creel.. Recreatwn Area. 
January/17ebruary, 56 
Parks Wtth A Ltllle Extra, January/February, 12 
Ranger's Diarv, January/February, 78 
Remember When ;), January/February, 22 
Special Insert --State Parks 75th Annil'(?rsan· Pv'itel 
January/February 
State Park Conce\'Ston'i Old and New, 
Janual)!February. 26 
State Pa1ks 1995 Calendar Of Evews. Jul> r\ugu\t, 63 
State Parks 1995 Calendar Of Events. ~l arch Apnl, 63 
State Parks 1995 Calendar Of£, ent'>, Ma> June o 1 
State Park<; i995 Calendar Of EvenH·, 
Seplcmbcr/Octobcr, 63 
Where Do }ou Stand On Stale Parks'. 
January'February. 64 
PEAR ON, JOHN 
Park.\ H 11h A llflle E~rra, January Fcbruar} . 12 
PENNlNGTON, TEVE 
Parks Profile -- Wapsipinicon -- One Of iowa 's 
"Rtver Beautie,·. ·· September/October, 46 
PRESERVES 
Parks With A Little Extra. January/ February, 12 
Specwlln'iel'l -- 1/cn·den Prairie - Celebratm~ 50 
Yean Posrer. Jul) August 
PERKI S, LINDA 
Somehwu:v \ced<~ A Brush Pile, JanuaryJI't:hruar:. 73 
PORKOR Y, JILL D 
What's Ailmg } our Ash Trees?, September October. 39 
PRACTICAL CONSERVATIONIST. THE 
Cooking Outdoors. Januar> I chruary. 66 
R 
Fteld Dressmg Your Deer. l.il:ptcmbcr October. SO 
Fodder L'nder Fool. Ou!sule Lt!Ihfe,. For ) ear Round 
F:nJOJment. Ma~iJune. 'iO 
Iowa\ Hunter Educatw11 Pm~ram -- Promormg Safe' 
Huming .Vm\ And In The Futun Jul} August . 50 
PFf),. --Wearabtlin and Comjort !~ qual Safety and 
l'alue. \1arch Apnl, 50 
RANGER'S DIARY 
Just Another Day in The Lt(e 0/ •I Park Ranger, 
.lanuary1 February. 78 
RECREATION SAFETY 
lou a ) outh Hunter Fducatmn (. '/wllenge. 
Sc.:ptcmber October. 60 
11w PractiCal Con'ien atwm'i/, to. larch Ap11L <iO 
The Practical Consen'alwlusl. July August. SO 
RFSOURCE ENHANCEME-NT AND 
PROTI?CTION PROGRAM (REAP) 
Jl a/nut Wetland And Open Spaces Program, 
Ma) June. 17 
RECYCLING 
810 Ren cled. Iowa 1 Camplllgn [ 'pdate. i\ lay June. 14 
"floK W1/d" 01·er Recycllllg, May,June, 4::? 
I eammg and Ltl'ing -- Qua!ttr Rr>cycled And 
Su11tainable Product<;, March/ April, 46 
Pa1· As You Wa'lte, July/August. 14 
'l11e Three Rs, September/October, 42 
ROU II. DEAN 
H hat Big rJ alleyes We Hm e. Jul.> August. ::?2 
RUTTEN. JASON 
11/n re Do You Stand On State Parks. 
Janual) February, 64 
RYE. ROB 
Clavsroom Corner. July 'August, 57 
SCIIAUT. BOB 
Park.~ Profile- Backbone Srate Par!... 
January, Februal). II 
SCI lEFFLER, JAMES 
lr '·'i The Righr Thmg To Do, .January/February. 64 
CI ION I I OFF, BERNIE 
1hk Benue The BIOlogist. March April. 12 
SCilUL TZ. DICK 
C natmg A Buffer, July/August. 37 
IT G\VARTH. GARY 
lmenm Rn er Waile1 e.'i --A Well Kept Sec.ret. 
\.larch Apnl, 8 
H·VER , DON 
Clan room Comer. May/June. ) 7 
199S Iowa I vr.Kn '" r1 1 lndc• 3 
~0 11\. . \R I ~ 
I'm k' l'rofdc - Pleasalll ( n el\ Rec reatton A rea . 
.l.muai) / Fcbrtl.ll). 56 
I \ \lP'\ 
I(J()f> lm•,z )tamp Dotgn'~. ~t.:ptcmber Ottober, 59 
<:, f ,.\'\Cd. K.\l llR't ~ 
fltt {) \ R ,. Role In Asbc.Ho\· Rt!IIW\ ttl -- What And Win. 
l\larch \pnl. 40 
7he Pro< II<. a/ Conservattonist January' Fcbruar,, 66 
The Practl<al Consen:atiomsr. f\larch J\pnl. 50 
The rm< tical Consen•at1onm, May June, SO 
I'll<' l'racllwl Consermt1omst Julv August. 50 
lhl' Prm liwl ( Oll'lervatimtHt, <:lt.:ptcmbcr October 50 
~T \RK..l R \lG 
fl,mt l Tn:t 1111d Gmh C)mllt' ,\'hade. March April. 4.3 
TOf-\ I R. DA. VlD 
!'art.' J>m{tlt -- Tht.. lou a Grt?at Lake., Rc~u>n --
In In a R1ch In lmm Hmmv. Jul) /Augu,t. :!6, 
UC ITY. \\ lLLII: 
T 
tnot/1< 1 Good }cal -!head For /)eer Huntmg. 
">cph:mhcr Oclober. 8 
T \II T I'\ l ~-~II \RO~ 




flood,· 01 9 3 -- Jmpactr; On Ow fore\'/'>, 
f\larch \pnl. 23 
\\ \L u I COf\1M TTTY lii(Jfl <:>C IIOOL 
H.J"-' lOR Cl .\. 
IJ a!nltt JJ ( rland And Open Spaces Pmgram. 
\1 ,1\ June. I 7 
\\ 1\RDL N'S DI ARY 
/11 tf.!ht L1glas. July August. 62 
Hon: II tld/rfe Problems. September October, 62 
t:;tmplc Otings. \larch Apnl. 62 
Till tmplttbwu'> Bla=e1. la) Jun..:. h2 
\\'A. II BURN. LO\VELL 
tltc/1\ , Julv Augu ·t • .f 
J>.fl.. R t lfl'mpt.,· To Restore Shmp-wtled Grouse To 
H e\'/ellt 10\m, Jui) /Augusl, 52 
Smu ll111olith Bonanza. Seplem bl!riOclnber, 28 
WATER QUALITY 
fLake/, 1 Reflection 0( Irs II atenhetl. July, August, 46 
ClaHmom Corner. September Octob~:r. 57 
Creallltg I Buffer. Ju ly Augu't '3 7 
lake Wapello -- -1 \e11 "Rt!lt.:(l\'l'" On ft(e, 
vl.t) /Junc. 20 
\lmlcwfllg Our Water. September Odober, 25 
711< (,mH h Greener On The Otltel Stde, 
Jul~ August. 18 
Strcamhank Stabrlr=atwn Succe\·s -- Willoll' Posto;, 
~l.n June. 10 , 
Well rf hat'', March/Ap11l. 20 
\VETLAND 
Creatm~ A Rul!er, July/ A uguc.;t, 37 
Luke Odt na lnd '11n• Flood 0( '93, July/August, 42 
Tnonpetmg 1he Carm• Fm Wulands. May/June, 36 
Walnut Wetlund And Open SpuCC..\ Program. 
~Ia} June, 17 
\VILDLIFE 
1995 Hzmtmg ForecaH. Septemb~:r October. 4 
Classroom Come1 January f-ebruary. 73 
Classroom ContC'I, July/August, 57 
CRP ft'har Wt/1 !Iappen If We Lose ftl 
September Octobc1 , 6 
f)?\,'R Attempt'> To R<. \lore.. 5/wrp-tarled Grour;e To 
JT e.<;rern lmm. July/August, 52 
Good rind Bad ~'eus For FurJta,·eslt>r.l, 
September Octobcr. 15 
Warden '.s Dwl). July/August. 62 
DEER 
-Jnother vood Yt:m Ahead For Deer Huntmg. 
September 0Ltobcr, H 
The Practical Consermrivmst. Seplemb~:r October. 50 
~O~G :\IE 
Common Ccms For Common WJ/dlijc. ~la)/June. 5 
Clas'lroom Comer. Jul)' August, 57 
In Trouhle. ~cptcmber October. 16 
Trumpeting T/1(. Cauo;e /•nr Wetlmu/,, rvtay/June, 36 
PHEA 'A T 
Things Are /,ookmg Up Fm Upland Game. 
SeptembertOctobcr. 7 
TURKEY 
The Rcopenmg OJ .f Stareu ulc Fall litrkt·l Swson -
117n J. September October. 14 
\YATERFO\\ L 
Lake Ode\·m lnd The Flood Of '93. Jul) August. 42 
Ware1jOl1/ Tlte Rnghresr Season In A Dn ..:ade. 
September October, 12 
WIL ON. LARRY 
Director's 7 5rlt l nmn.>r.mry "\fessage. 
January, hbruary. 2 
y 
YA CEY . TIM 
Cromblmg /)ou 11, Jamrai) / February. I 7 
z 
ZENNER, GUY 
Wate1jowl The IJnghte\'l SeMon In A Decade, 
September/October, 12 
ZOHRER, JAME 
For \lam· Reawns JanuaT) 1-cbruan. 29 
SPECIAL INSERT 
1994 F1sh All'ards, MarchiApn l 
Hayden Pra/1'1£' -- Celebratmg 50 Yean- Poster. 
July August 






ACKERMA . GARY 
Gulfl'nber~ M or£' Than Jus! A Fish Hate hen•. 
July/Augu\t, 18 
ADAIR. BRUCE 
L IIWl'lcomed \ tsuors. January/Februar} , 46 
ANDREWS. RON 
B 
Fur Price.\ Show Stgns of Strength , September/ 
October, 14 
Oller Trapping Season -- Maybe, Maybe Not. 
September/October, 15 
BAKER. GLORIA 
Bee omtng An Outdoors Woman, July/August. )X 
BETIIS. E. ARTHUR TIT 
~1appmg f or The Nex1 Century, July/August. I") 
BAUDLER. SIIERR Y 
Green \alley. March/April. 24 
c 
CALE. PATRICIA S. 
Iowa /995 Energy Leaders. January/February. 
10 
Meet The Energy Bank, May/June, 14 
CHRISTIANSON, JIM 
Deer Creek Lake, A Hole Lot of Fun . March/ 
Apri I, 29 
CLASSROOM CORNER 
fiH IOnc a! Trees. Januar) /February. 57 
Lake lnwa . Jui) /Augu t. 55 
/\ rHe Kmm -H rm. eptember/October. 55 
Readm'. Ro11111' and 'Ruhmetic -- Classroom 
Compowng. March/ Apnl. 7 1 
Rtpwwn Retreat , May/June. 57 
COI\RAD. REBECCA 
I) 
Rcc \C lm~ Trash. Reclwmin~ Human Dlglllf\', 
Jui) /Augu t. 32 
Dec'J Cu•c/.. Lake. A Hole Lor of Fun. March/Apnl. 
29 
DEMONOSKE. TAMMY 
Sprmgbrook -- Volunteers MaA.e A Difference. 
January/February, 34 
DOWNI NG. DA VLD 
Integrated Energy Farm . September/October. 40 
T:DW ARDS. MARK 
\ \ aluahle E\perience. Ma}/June. 22 
EJ IRE ~1AN. BRUCE 
L lll'ndan~ered? . January/Februar}, 4 
FI\ ERGY 
Chm ~e' Energi:ed IS~' Snlar Car 1 Itt .\ The 
Road In Race For The Fuwre. Jui}/August. 
2H 
1~1/wnol Production Growmx In Iowa. 
Seplcmber/October. 38 
lol1'a / 995 Energy Leaders, January/ 
February, 1 0 
lntc•grated Energy Farm, Seplembcr/Oclobcr. 40 
Meer The E11ergy Bank. May/June. 14 
F 
I·ORFSTRY 
viii\ f or Fore.'itJ"). March/Apnl. 42 
FISlll G 
/99f> r,...lun~ Forecast. 1arch/Apn l. 4 
Cll'm l a/...c ·~ Yel!m .. Bas·s £.\plo.\wn. Man.h/ 
G 
r\pnl. 18 
GullenherR. J\1ore Than ./u\1 \ I· ish/late hen·. 
Julv/ ugu t. 18 
- '"" 
lntu1 \I\ c \nd E.nen.\11 <' Cultw e . H He [ \£' Oj 
/late Iter_, Re\cmn e '· ~ epLembcr/OctobcJ. 14 
\atural Laf..c Canal FT.\11111~ f·m Tho\e In \Rut. 
March/ApnL 34 
M\'.\ten· Fish of South Pine C1 eef..... May/June. 19 
To I he Ril•er: Catclung The 1'/entUitl [ .. fathead 
Ca~fi' .\h OfThe Mi\\ouri. July/Augu~ t . 4 
~\a/In e. Saugeye -- \\ Inch I ,. Betrcr?. January/ 
F-cbruan. 30 
.. 
GAR \ttl .. R. DALE L. 
7 he Pro~ram~ -- PtBl. Prcse111 ctnd Future. 
September/October. 12 
GEOLOGICAL 
Fo\\Ll\. Januar)/Februar}. 59 
l.anciH ape Feature\ of lrm a. cptcmhcr/ 
October, ..,2 
Mapptng For The Ne.\1 Cenlw \', July/Augu:-,t. 15 
Minerals. May/June, 45 
GEERTS. JEFF 
Dump111g fl. March/ApriL 18 
GIGAR. BARB 




~~ aclmg Through The a{tennath \1 aten o{ 
Dewuuion Creure \ r food Of Good Re\ll/1\. 
May/June. J 0 
IIARR, DOUG 
Bad. to The Basics: Wild Ide Management , 
July/August. 8 
I JJ CKS, BETH 
\~ hat Goe~ Around. Come.\ Around. May/June. 
2X 
r HLL . KAY 
H alll'H' . Sau~eye -- ~\ luc/1 1\ Beller '' . Januaf)/ 
I·cbruaf). 30 
I IrSTORICAL FEATURES 
7 IC'a\ltres From The Pu\1. Januar)/Fcbrmu·). 3R 
1101 l'R. BERNARD E. 
lvfapput~ r or I he I've \1 Centw). Jui)/August. 1 ~ 
HUDSON. JERRY 
To The R11 e1 Cau lunft 1 hc Plentiful 
F 1m head ( atjl ,11 O{Thr V11 \ wmri. Jul)/ 
Augu\l. 4 
HU IESTO , Cll UCK 
K 
~"'/arden\ Dwry. Another \ rena . July/Augu t. 6~ 
Warden'~ Dwn•. If Not Fur Bad Luc f... Then No 
Luck At 1\1/. March/April , 62 
Wurden'.\ Diary. Just Call Ale Jaques. January/ 
February. 62 
~'arden\ Dwry. l'vor fwr. t\la) /June. 62 
~rarden\ Dwn·. \'ot .li/\1 1/u ~mne Old. Same 
Old. eptcmhcr/OcLObcr. 6' 
KIRSHE i\IA . TERRY 
Down The Dunn. larch/Apnl. 59 
L 
LfTTLE. TERRY W. 
1996 HuJI{iJI!!, Forecas1. cptembcr/October. 4 
LUDVIGSON. GREG A. 
!.1apping For The Next Cemun. Jul) /Augu t. IS 
MC\VlLLJAtvl . R. H. 
NeH' Ltfe Tor ,\n Old Laf...e {he Restorallon Of 
Lake Ahquaht, July/ ugu L 42 
EY. ROY G. 
Irorf...m~ To Get The Le()(/ Ou1 0{ Dnnkin!J 
" 'urer. Januar)/Fcbruar). 26 
0 
OLSON, J ULAINE 
p 
lntensil·e And E\lensive Cul/111 e \tt 1se Use Of 
Hatcltery Rewurces. September/October. 3-l 
PALMER. JOEl 
Clwrr:e' /;.IU'I gt:ed JSU .Solm Car Hils The 























Ftlumol Productwn Growing Tn Iowa. 
September/October. 38 
P \PE, KEVT 
Stone State Par/.... Ma)/June, 40 
PR ACTICAL CONSERVATIONIST 
1996 \V111rer Bn·d Feeder Sun•e_v, January/ 
February, 50 
Fresh Outdoor Fair, May/June, 50 
The What, Why an Where of Fall Colors, 
September/October, 53 
Sending Our Those Invitations-- PlantinR 
Songbird and Wildlife Packets. March/April , 
50 
Summertime .. . H hen the Li\•ing (and Tea(hing) 
1\ Ea.\). July/A ugu t 53 
PARKS 
r\ \ aluahle E.'penence. May/June, ?'> 
Ne~' Life For An Old Lake· Tlze Restoratwn 
Of Lake Ahquahi. July/Augu t . -+2 
Spnnghrook. -- \t olunteers Make A 
Difference. January/February, 34 
PARK PROFILES 
Bm.\hy Creek State Recreation Area, September/ 
October, 50 
Green \Iaiiey State Park, March/April. 24 
Stepltem State Forest, Bob White. Mme EagleJ 
and Red flaw State Parks. July/Augu~(. 48 
Ston<' Stare Park. May/June. 40 
PRIOR. JEA CUTLER 
Landscape Feawres of IOH'a, September/ 
October. 22 
Fonds. January/February. 59 
!vfin<'ral,\. May/June. 45 
R 
RECYCLI NG 
D11111ping It , March/April , 38 
Recvc/ing Trash. Reclaiming Hurnan Di;.:nitv. 
Jul y/August, 32 
~it hut Goes Around. Comes Around. Ma) /June, 
28 
RYL, BOB 
( /c.n,, oom Corner. Nose Know-How. 
eptembcr/October. 55 
s 
Cla\\rnom Corner. Readin. Rollin' ancl 
'Ruhmel/c -- Classroom Cm11po\t111~. March/ 
Apnl. 71 
SCIJJ ERBAUM. ROBERT 
Stephens Stare Forest, Bob Wh1te. Ntne £ag/es 
and Red Haw State Parld, Jul y/A ugust, 48 
SCII LARBA UM, PAT 
lo\\'a's Ril'er Orrer. May/June, 33 
lEVERS, DON 
Chnsroom Corner. Historical T1ee\. JantHlf)/ 
February. 57 
1 a/...e lmt a. July/Augu L 55 
SPECIAL l SERTS 
/995 Fi,·h Awards. March/Apnl 
)tare Parks and Rec..reation Area.\ of lml'll, Ma) / 
June 
STAMPS 
1997 Swmp Designs. September/October. 28 
STANGL, KATHRYN A. 
Sending Out Those Im·itations -- Pla111ing 
Son~bird and Vlildl((e Pac/...ets. March/April. 
50 
Treasures From The Past. January/February. 38 
STEUCK. MICHAEL J. 
\ ~ ading Through The Afiennath Wat<'r.\ r~l 
De \I ruction Create A Flood Of Good Rewlts. 
May/June. 10 
SUCIIY. WILLIE 
!loll' i'v/an.' Are There ') . Januar)/1--cbruar}. 20 
l he Bw/of?.' and Sociology l~{ Deer 
\!lanagemellf. Septembcr/Octohcr. 16 
Quail -- The Rest Of The Ston. September/ 
October. 19 
TATE, ST AN 
Nuts For Forestry, March/Apri l. 42 
v 
VAN FOSSOK. GREG 
81 toln Creek State Recreutwn Area September/ 
October. 50 
I fULl 0. TROY 
Iowa 1995 Enenn· Leaden. Januar) I 
h~hruar\. I 0 
\V 
WA III . JTM 
Natural La/..e Canal Fishing Tm Tho\e In A Rut . 
March/ ApriL 34 
WA RDEN'S DAIRY 
Another Arena. Jul y/Augu~ l. 62 
~(Not For Bad LucA-, Then No lucf.. t1t r\11. 
March/April , 6? 
./u\1 Cai/ ,He Jaques. Januar) /Fcht uar). 62 
\ ot f mr. tvla) /June. 61 
\'m Ju \t the Same Old. Same Old. ";q>tcmbcr/ 
October. 62 
\VA II B L R . LOY\ 'ELL 
Clem Lake's Yello~t Bas.\ Erplo.\tOJI, J\1at ch/ 
ApnL 18 
l o\\'a Feneline.L· The Neglected 1/ahlfllf. Ma) I 
Junc, 4 
r or The Birds. May/June, 59 
Mvstery Fi!.h of South Pine Creek. May/June, I Y 
Predou.\ Meta!, September/October. 42 
WATER QUALITY 
l ol-va Streams Get A Clzeck Up. September/ 
October. ')8 
\\ orktll~ To Get The Lead Our q{LJ/ lllklll~ 
n ater. Januaf)/Februaf). 26 
DoH 11 The Dram. 1arch/Apnl. 59 
WILDLIFE 
1996 1/unnng Forecast. September/October.-+ 
Bm k To The Basics : 'N t!dltle A-fanagement. 
Jul y/August, 8 
four Prices ShOl1' Signs of S1rength, September/ 
OcLObcr, 14 
Iowa Fencelines: The Neglected 1/ahirar . Mr1y/ 
Junc,4 
/on•a'\· Rirer Otter. May/June. 1J 
Oller T1 apping Season -- ~/avhe. i\ftn he \ Ol. 
September/OctOber. 15 
L neJu/an~erelr. Januar) /Februi.lr). 4 
L nwch omed \ tnrors. Januaf) ff~cbrmtr). 46 
DEER 
1995 l oH a Record Deer Rack\. Januar~ I 
Februaf\ . 1 6 
.. 
How ,Wan~ Are I lterc.'. January/rebruar). 20 
Tlte Biolog_\ and \'ono!OJ!,\ of Deer 
,'v!anagemell{. eptcmbcr/October. 16 
NO GAME 
Precious lvfetul. September/October. -P 
For The Bu·d.\. May/J une, 59 
Quail -- The Rest Of The 5rorv. September/ 
October. l 9 
TURKEY 
The Programs-- Pa\'l, Present and Future. 
September/Octobet. 12 
WATERFOWL 
1996 V•-'ate1joH I Pro\pc•ct. Jui}/Augu r. 24 
WETL OS 
Ha1·e He 1 urned The Corner. September/ 
October. I 0 
\\'IL TO . TO l\ 1 
z 
I owa Slreamfi Gel A Check Up. September/ 
October. 28 
ZENNER, GUY G. 
1996 WateJfowl Prospect. July/Augu t , 24 
ZOHRER, JJM 
Hm'e H'e Turned The Corner. September/ 






















Tlte Re.\1 Laid Plans: What Happens 
When Conserva11011 J:..1forts Wort.. Too 
Well -; 
Jui)/Augu\ l. 4 
B 
BETTI. , E. ART Hl'R III 
[ Sl'\ of Cieolo~u ~.fatl'l wls h_, 
PrehtHonc Culrwr\ 
Janual)/Fcbm.tr). 20 
BI HOP, RICHARD A. 
At a TwmnM Potnt Manaf!,ement 





BON1 EAL, DON 
lou a\ farm Pond Stod.tllf!. P mf!,ram 
j\.faJ..e.\ ··cent\·· 
Jul )/t.\ugu'll. 22 
Bl 'CHER, T RACY 
The lmpac t of Rec \C ltllf!, 
cptcmbcr/Octohcr, 44 
c 
CA LE, PATRIC IA S. 
A Dream Fuljlllecl, Capturing the 
Sun's Enagv 
January/February. 10 
Iowa\ L11en!,\ Leaden 
J anu.try /February. 4 ':\ 
C R. TE~S. MA 'D 
\\ til 1/wutng Opportttlllfll'~ Be 
"Cut Dou n" ' 
eptcmb~• /Octobcr. 41 
January - December 1997 
CHRISTIANSO N, .JIM 
Barging /11 On Sptnl Lat..e 
March/April , 22 
CLASSROOM COI~ NER 
Us111g Topogwpluc Mo1J\ 
Januaf) /Fehruar) . )) 
Aquanc Roof\ 
C\larch/Apnl. )) 
\\'/woo\ I· 01 Dtllll<'l':' 
Ma\/Junc. 55 
• 
~\ (llel Canwtc'' 
July/AuguM. 5" 
Le(.{/ CJ/1(/ Seecl Collccring 




A D1 eam Tullilled. C apturtJt!!, the 
Sun·.\ F nng \ 
Januai)/Fchru.try. 30 
Ftr~t Annua/ lmw 1- lee fl mhrm-
Tlte L111/e 17-ngtnc•' That Could 
Septembcr/Ocwhe•. 29 
iowa's l!. nNgv / ,Ntdc•n 
January/February. 4.l 
F 
FARRAR, EU<a : lA 
Tadpole~ 111 ~ow ComfiC'id '1 
i\1av/Junc. II 
• 
FISHI~ (; \:\ D FISII F RI E 
/997 Fl.\htll!!, I on•c wt 
March/Apnl. l 
Ask Bemte the Btologt\'1 
January/February, 14 
Bas~ llrllw!st Rc)gulurions 
Understandinx tlte Rules 
March/Apnl. 41 
Carfi~h On Old Wan Rn'£'1 
The\· re Bacl.. 
1a)/June. ++ 
Common Ground fm Commumc allng 
Septembcr/Octohcl. 3o 
Fairport Ft.\lt /Ia(( he1 \ 
of Wa1 Camp ') 
March/A pnl, 34 
Plt.\oner 
Iowa's Farm Pond Stoc/.:111~ Pm}?ram 
Makes "Cems" 
July/August, 22 
On Solid Ground 
Ma)/June. 24 
Parmenlup\ 111 Ft.\lt ancl f 1.\hlllg 
September/October. 17 
New Researclt I m tltly ell Rmlthu11 
Hate hen 
May/June. -tO 
Ril·ers ami Sm•cml.\ Grell/ Places 
to Get Started 
September/Oc: tober . .:n 
Take These Baine,\ for a Spin 
Ma) /Junc, "X 
Thank You. L JU le .\am' 
Januar}/Fcbruar) . 1-t 
Tr_\ Thesl' ltf>.\ jm Care IIlii~ 
Jumbo Blue ~til\ On fun .It~\ 
Jui) /Augu.,l. 40 
J;wu.an 1 cbnul) I\1\IH • I• IU C on\CrHhOOI\1 J ) 
FLA \1M 'JG. \1 \RK 
Ba'' llanc,,t Re~ulattnm ­
Lncle1 sttmdtm!, till Rule.\ 
l\1arch/Ap• tl . 4 ~ 
FORESTR\' 
n til H umm!!. Oppm tunitu!~ Be ··cut 
Do11 n .. " 
Scptcmhcr/Ocwhcr. 41 
G 
GARN ER, DALE L. 
Spn ng ''TI(I ker 1· C'\'er·· - 1 O\\'a l-Ias 
the Qualttv CHre 
,Ja rch/Apnl. 17 
<;EO LOGY 
L \C'\ of Geo/o~ic \lmcrwl,· hv 
PrehtsfOrt( Cultwe\ 
J anual) /FebnHll"). 20 
Fteld Trm d' oj Earl\ Iowa 
G en/ o ~ t st s 
Ma)/June. 14 
Cieologtc Sntm c'.\ (4 llt.Honc Stone.' 
Arcl111ecture in I owa 
July/ Augu~ t. .10 
(;REEN, WILLIAM 
L ses of Geo/o~tc \1atelwls of 
P1eht\t01 H Culrun'' 
J anual) /l-chruar). 20 
GRITTER • SCOTT 




Bargtng In On Sptltl Lal.e 
March/Apnl . 22 
The Party's Ow/r, It's Time to Kiss 
tile Roo\·teJ \ Good-h_\e 
J ul 't/ A U !!U ~I. 4-l 
. ~ 
HJ.: M K. ATH. LJSA 
Teamwg ~~ uh H tldltjl.•. A ,\-/atuer of 
Do lim~ ancl .Sell.\< 
January/Februar y. 4 
HI. TORl AL 
L '<'\ t?{ Gcolm:~1e Hmt•rwt\ In 
Preht\ttJrtc Culrwt'\ 
J anuar) /Februal}. 20 
l teld J ra\'l'l' of I m h l mm 
Geolot!l\fj 
\ 1a) /J unc l-l 
G<•olo~u Sowu'' of 1/1\ttJI'H Stone 
\ rc 1111 ec 111 re 111 Iowa 
J u I y I August. ~0 
II UMESTO~. C HUC K 
\\ ard< n's Dun \' r llll \ ( 0 I S'lwuld I 
~a\ " Fal.c") ~l tlclltfe 
J,mu.u )!February. 62 
\\ arden·,. Drar.\ .lu \I f n 111 ~ To Be 
I· rt t' 11d 1\ 
~ 1an:h/ Apn I. 62 
\\~mien\ Dwn Real ~·outhetn 
Fl\hin~ 
\hn /Junc. 62 
• 
I I 'arden'.\ Dian · A Summer AH'atted 
July/August. 6'J 
\1 arden's Dwn Oh.\ct \'llfwns On A 




.JEFFI<: RIE ·. R.L. 
7 he Rc "i/ Latd Plan\ ~~hat Happens 
\\ hen Consc'J I'CIIton I fjm ts \\ ork Too 
\\ e II ) 
July/Augu ~t. -+ 
K 
KJOLilEDE, J ULJE 
Dml\' "Do~" fm Conscrvmion 
Mard1/April. ~I 
L 
L \ 'II~G, BRET 
n 1 llJ>J>lllg Up I OII'CI.\ Stllle Parl..s 
J .tnuM\ /Fcbruan. 24 
. . 
L \\\.'Rl~:'-CE, ED \1. 
(j rea t Lmh Dnu n 
l\1a}/Junc. 22 
LITTLE, TERRY \\1• 
19CJ"" llunttng Semon Outluok 
cptcmhcr/Octohcr. 4 
Spu·n~ "lw Ac\ r ( \'cr" - lou·a Ha.\ 
1 he {} ua It 1\ (' u re 
~larch/Apnl. 1.7 
Too Man\' Deer? Whw Do Farmen 
Real/) 7 hin/.. '! 
"1ay/Junc. 32 
M 
\IAOISO . BOB 
\\ rappwg L'p lm\{J \ 5talt Pm h 
Januar)/Fchruary. 24 
'IAROLF, O.\\ ID 
J It ani. } ou. L 'm /c Sam! 
Janu~u \/Februan. 1-+ 
• • 
MEINDER . KAR E 
On Soltd Gmund 
May/June. 24 
Lmrn~ Ground 
Jul)/,\ugu-..l. I X 
:\100RE, ALA~ 




~EL Ol\, GARY 
'I 1 \ l'llt'\e T IIJ\ jor Cm< him: 
Jumho Bful'gt/1.!; On l 11n .It!!,\ 
July I August. 40 
() 
OTT, JA ET 
, 1dopr \ -Stream 
Jui} /Augu-..t. ?6 
p 
PARKS 
\\ wpputg L'p lo"m'.\ State Pari. 'i 

















P \RK PROFILE 
\\if dull Den State Pm k 
JanuJr)/Fcbrual). 50 
\\'ulnw Wood\ Stare Par/.. 
~larch/ Apn I. 50 
Lake \1ac In ule Stare Par/.. 
\1ay/Junc. 50 
Dnlfil·er Mcnumal Stare Par/.. 
July/August. 50 
LaJ..e nf Three Fires Stare Par/.. 
Septcmhcr/Octobcr. 50 
PESTO IK, JOE 
Commnn Ground fm Commumcatmg 
~cptemher/Octobcr. 16 
PITLO • .JOH 
Catjl\lt On Old Mc111 Rn·er-
The) 'rc Back 
Ma)/June . ..W 
PRACTICAL 
CONSERVATIONIST 
W111ter Bird Peedin~ Tips 
J.tnuary/Fchruary. 53 
)top the Spread of Eurastan 
a mer n ulfm I 
t-.1arch/ Apnl. 53 
Win~ Bone 1w J..n C u/1 
rvta\/Junc. 51 
~ 
Creatim~ Nc•u "l/11c k Fmns .. 
Juh/Augu\ t, 51 
"Dt~ckology"' 101 
September/October, 53 
PRIOR, .JEAN CULTRR 






\\ Good \\ (/oft/ 
Jui}/Augu..,t, 1-l 
Dati\ ''DO\ " fol Co/1.\enatwn 
March/Apnl. i I 
The lmpac r oj Rrc rding 
Septemhcr/O<.tobcJ, 44 
\1 rapp111~ L p /emu'.\ Srare Par/...\ 
J anuar) /Fchruat"}. 2-.l 
ROCK WELL, R.F. 
The Best Lwd Plans . What /Iappen.() 




SC HLARB L' \1 , PAT 
Oil. Gn c Me \ 1/nmc 
~tarch/Ap1ll . 26 
Tewnm~ Wirlt Wile/life I he .Stmc 
lmtiam e 
Januar)/Fch• UJf}. 9 
SCHONHOFF, HEI~N I E 
As/.. Bcnl/r' rite Bwlogl\f 
January/February. ~-.~ 
SCOTT, AMY 
As Good A.\ Cinlcl 
July/Augu\1. 1-.l 
IEG \\1ART II. G \RY 
Rna.\ am/ ~trc'lllll\ Grear Placer; 
ro Ge1 Sranecl 
Septcmhe• /OuobcJ , i2 
l\1IT H, MY 
Res101 111~ ~\- ctlcmcl.\. B111ltltng 
Comnlltlllf\ 
May/June, I X 
SNYDER, KEN 
Fairport Fish 1/mchery - Prisoner 
of War CtllllfJ ') 
March/Apnl , 34 
PECIAL I ~SERTS 
\\ £1(£'1 
JanuaJ) /Frhruar) 
1996 FHh hwrd.\ 
-:'\1an.:h/ Apnl 
STAMP 
1998 Sramp De\lf!./1.\ 
September/October. 2X 
T 
TACK, J t:LJE 
Firsr Annual lou a f. lee tmtlum -





WARDE 'S DIARY 
(See Hume..,ton. Chud.) 
WA HB URN, LOWELL 
Larrv Zll( h - Om /lor A1ft\l 
wtarch/April. I R 
The Case of rite ivtr.\.\lltg Fm~\ 
May/June. 4 
The Party's Over. l r',, Time to Ki.\s 
the Roosters Good-bve 
July/August, 44 
Too Many Snow Gcc\e 
July/Augu~L. I 0 
From Rag.\ fO Rtc hr' 
Jui) /Augu\L. I :! 
WATER QUA LIT Y 
Adopt-A-Stream 
July/Augu t. 16 
Losing Ground 
July/August. l R 






Reswnn~ \\ l'rlancl\ Builclin~ 
Commumt\ 
M ay/June. I R 
\\'lLDLIFF 
J()<J 7 1/uwin~ ~c a\oll OwlooA 
. cph:mhL'r/Octohcr. 4 
\r \ lun11~ Po1111 - Hcma~enu•llf oj 
Ow H tldltfc• 
cptcmhcr/< k tohL r. 24 
T/u• Parn \ (), c 1. /1 ' Tune tn Kt'' 
tltt Roo\ll'l \ (Jti(Jd-h) c 
.Jui}/Augu\1 44 
Ueland Ucmte 
September /O<..: toh<..'r, 12 
l>EER 
J<)CJ(> Ruord Dcc1 Rack.\ 
J~mu.u 'r/T·d1tU <tl\.. 18 
- . 
J<J97 Rcc ore/ Dee1 Ra(A\ 
~cpLL'mbcr/October, 18 
Land of I ropln 8 uc k.\? 
cptcmhcr/Oc to her. 17 
Too Ham /Jee1 ') n hal Do 
Fwme1' Reali\ Thlllk '> 
May/June. 12 
~0 <;A \liE 
(;I C'Cll I (/( 1\ /) 01\ 11 
f\ I Ll) /J llllt .., 2 
Oh G11 e He \ Home 
i\l,liLh/t\prrJ. 26 
l uclpo/n tn }our ComfTe!d' 
\hi\ /J u nc. I I 
-
feam11t~ u uh Wildlife 4 
i\lcllllc'l of Dol/an and Sell\C 
Januar \/l·chruar). 4 
Tc•mlftng \o/ttlt Wildlife . The 
.~lflle lnilloll\'e 
J anuar) /f--c:br uary. 9 
I he Ccl\c' oj the Hts~IJI~ 
J~ /"fJg,\ 
~ l .t\/Junc:. 4 
I he \1 Of( I'll in~ Dm e 111 fo11 a 
Jul)/-\ugtt\1 v; 
~~ 1 1 < un n • 1 • J n F l'fU 1\I'Jl! 
Tl ' I~KEY 
)pun~ · lwl.n I C'' cr·· -
loH a /Ill\ the Qualm Cure 
~l.uch/April ~7 
T hou~Jtt, from o lurJ..e\' 
l!ttllf('/ 
\1an:h/ \pr il. -12 
\V \TJ<.RFO\VL 
Ouc A\ and (;CC'\C 
~eplembcr/Ouoht>r. 14 
hom Ra~' ro Rtchc,\ 
Jui)/Augu,t. 12 
fltc Be'' !.ate/ Plan\ What 
flappt'/1 ,\ \\ h< II ( 011.\CI'\'cii/Oil 
L /It wt' \\mI. 'I oo H <'II? 
.lui) / \ugu"t. 4 
'Too Ham \now Gee\e 
.I u h I A lH! u "l I 0 
- ... 
\\ 1'\'\. \JA RK 
Pai/JtC'J ''"P·' 111 f 1\h and f t\hm~ 
ScpLcmhcr/Ouobcr. J7 
WITZKE, BIUAN .J. 
(ieolo~if· SmtiC£'.\ of llt ,\IOI!C Stone 






/Juc ~' all(/ Gu \c 
<;L'pll.'mher/Octnhcr. 14 
ZOIIIUCR, .JIM 
/.am/ of'7i·oJJit\' [Jf(d,\ '! 
S<..'pternher/Octoi1L·r. 17 
1/wu~lil\ jmm a fill I.e•\ llwuer 





















January- December 1998 
A 
ANOERSON, CRAIG 
1/ac/ung a Rtde 




A Ft.,hjor All Sea\011'\ 
Jui}/August. 14 
BERQ 1ST, JIM 
1'/c.nl_\ oj rlctum at Lake Palwja 
~~.ptcmbcr October. 33 
BEYER, GARY 
!he End of An Era 
May/ J unc. 26 
BLAIR, BRUCE 
lmm Tree FamH!I'S l?/lhe Year-
! ea1 mx a Legacy 
Mdy/Junc. 28 
BOGE~ CII UTZ, TODD 
!he C on .H!Il atwn Resen·e 
Pror,ram- Bene(it.\ a I 'uri en· 
January r ebruar). 8 
Phea,ant.' in Iowa Tlte Btg Picwre 
March ApriL ?8 
fC)C)I\ fluntm~ An·ecct\1 Hatch {or 




Panf[,·h Tlmmgh the Ice 
January February, 53 
BRECKENRIDGE, TRACEY 
/m,u Jwuor \atwah\1\ 
July August. 40 
A Dream Rea/i:ecl: DAR Builcl111g 
f1 ol\·e'i ut loll'a State Fmr 
July .\ugu t. 42 
BUZZARD, WAYNE 
Just Inside the Horses/we Be11d 
Lucer-Keo.wuqua Stale Park 
July August. 50 
c 
CLAS ROOI\1 COR ER 
.AIIlmal Populwions 
January/l·cbruary. 55 
flshr Wlw ·,. Who 
t-. tarch Apnl. 55 
Sot! Shake.\' 
May June. 55 
Look111g for Some Shacle I 
July/August, 55 
Cam o ujl age 
SeptcmbcrtOctober. 55 
COATE , DEB 
A Trea\llre From thl! \'ort!t- PJ!ot 
Knoh State Park 
January February, 50 
CUTLER-PRIOR, JEA 
mu e r{o rm s 




Buy a /louse. Sm1e a Buck Ene1gy 
Efficient Mortgages and the / lome 
Energl' Rating System 
July, August. 25 
Care /or }our Earth 
~ 1av June. 32 
-
Jmm /:.~ne1gy Leoder.ship Au·ards 
Becoming wz lo11 ·a Energv Leader 
It'\ Ju-,t Gavel Bu~rne\.\ 
Januar} February. 37 
A New Twget jhr Rehui/d 
July/Augu t. 3g 
Pratne Grcls'l Power 
September Octobe1. 28 
F 
Fl HI C A D Fl HE IU E 
Ear[) tv Bee!. Earll to "Frr '\ 
January'February. 2g 
A Fi'ilt for All Seu\UIIS 
July Augu ... t, 14 
1991? Fi,/ung Forecast 
MarchrApn l, 4 
Hu11ting the Mighty /ltfuskie 
September/October. 39 
.\-~\' Memone\ of the I blga 
May June. 3X 
.Yell lmpac I\ on Old .Hem R11 ·er 
March. Apnl. 36 
.Vortlwm Pike 111 Nor/hem Natural 
Lakes 
July August. 28 
Plenll t?f ·I< twn at Lake Palto}a 
September October. 33 
Relitol'lng !oll'a :,· Fishing Herita~e 
South Ph1e Creek Brook Trout 
September/October, 46 
Specialln'iert 
1998 Fi'>h -hwrds 
May .June 
Spirll Lake h'h 1/atc_hen 
September October. 41 
Trotlinwg lmw \ Ril ·en 
Jul) August, 32 
Whar \ fm Dmner > at IOll'll \ "''" 
Hat( her/('\ 
January r'ebruary. 14 
FORE. TRY 
The Fnd of 1n Era 
\1a) June. 26 
lmw D \ R . tate Foresl Xw \'en 
1998 Seedlmg Order Fonn 
January/rcbruary, 48 
lmra Tree Farmer· of the Year 
Lea\'tng a Legacl' 
1a} June. 2 
FO TER,T~~ II 
Bu1 a 1/ouw. Sene a Bu( k Em 1'!;!\ 
... 
Effluent \lortxages and Lhe Home 
Energ\ Ratti/,!!. S\' ·tem 
Juh \ ugu..,t. 25 
... .... 
FREE, JE ~ ICA 
Prmne (,I'Ll\\ Poll er 
eptcmbcr October, ?8 
G 
CENCERKE, T HOMAS \V. 
/998 Ft.\hii1,V, Forc.'cast-Nort/nn!\1 
March Apnl. 4 
GEOLOGY 
Jumho J Runmrm Arteswn IIUI 
\ 1a) June. 12 
Waterform 'I 
July Augu!:>t, I 9 
• 
CRAY-FI HER, DE A 1\1. 
From 7 ragech to Trumpeter 
1arch Apn l. I 8 
G ICAR, BARB 
Keep111g t/1<' Catclt 
March/ Apnl. 53 
Fi.,/n ll'llo \ Who 
J\ larch Apnl , 55 
H 
HABITAT 
ReH eowng rile ffeh 
Mel) June. 14 
Strmght-Lme 71unkmg 
larch Apn l, 46 
11El\1E ATH ~ L J A 
The Cons en atwn Re~·erve 
Prof!.ram Benefrt.\ a l hnef) 
Januar) rcbl uar), g 
HICK . BETH 
7he I list or\' o{ll'a~re 
January/ rcbruary. 18 
HI TORICAL 
--1. Dream Reult:ed DNR Buildlllg 
E'·o/w .. ell /mm Stale Fair 
.lui) Augu~t. 42 
Jll ll\1ESTON, CH UCK 
The Chameleon Game Hcu·den 
Januar) February. 62 
Thought\ Fmm Behuulthe 
1J md,Judcl 
\ 1arch Apnl. 6:! 
Holl to /Ia\ '<' u Cheap Boat Tnp 
Ma) June. 62 
"I H'tmt to Do What rem Do., 
July ' August. 62 
Rememhe1 111~ the l lwtl 
'eptembcr October. 62 
I 
J 
JO E~ , GE E 
Trm /mmg 1m m s R n ·ers 
Jul} \ugu ... t. 32 
JAN~ EN, Jl l\1 
/<J98 l ltmttng Foree asr-
IV/io Done It ? 
September/October, I 4 
Re~tonng lmm \ Ftslting Heritage-
South Pme Crc:ek Brook Trow 
eptembcr Ot·tober. 46 
K 
KLEl\ I E RUD, ~IARY 
Gelling Our /lowe In Order 
\llarch April. 32 
KEES. SCOTT 
Camping Huh 1\u/, 
July August, )3 
L 
LAI\1 BERTZ .. JOII 
I Place of Qwer Beallf_t 
Htnthonsre State Park 
l!ptember October. 50 
LITTLE, TERRY W. 
New am/ Beitel 11tn s to Do Old 
Bu•·ilneu 
J.1nuan h:hruurv. 4 
~ . 
30 }'E.•ar., ~~1 Rtt/kcl Grmt\e Hwwng 
1\lay/Junc. 21 
I CJ98 lltmting Fore< a., I Changing 
Tune\ 
Scptcmbc1 October. 4 
LIBRA, ROBEI~l D. 
Jumbo 1 RunaH ·a lne,\iun rfe/1 
\thn June. 12 
-
M 
M A ON, MIKE 
II hut '.,. For Dtlllll!J ' at 1vwa s Fisl 
1/a(( he1 ie\· 
Januar) 1--ebru,u y. 14 
L\ TZ. ROGER 
,\fl \lemOJt(.' of the 11dga 
l\ l<~ytJune. 1\ 
l c\\'ILLIAI\IS. R.H. (DICK) 
1 Btx Deal /m Bt!c! (reek 
!\ larch \pnl. 22 
l\IEDBERR, . ERIC 
/'olga Rn·e1 Stare Rc•c rea/ion Area 
l\ larch' Apnl. 5 
MEIN DERS, K ARE N 
Pine Creek I Vtrler Qua Itt_-...· Projec. 
January February. 21 
IICHEL. 0 , SCOT 
1 cJiga Rn·c:1 S'tal< Rec n.:a/1011 -lrea 


















1\JILLER, LA IE R. 
7tJ The Resc ue Black Hawk Lake 
(h t' Some Much-Needed Help 
~la} June, 34 
MOORE, ALA 
l!ar/_l TO Bed, Earll tu "Frr "s 
Jnnuar} February, 28 
MOELLER, DAVE 
JIJC)8 Fishing forecast Northeast 
March/Apnl, 7 
N 
NAT RAL HI TORY 
I luc hmJ.: a Rule 
1.1~ /June. 42 
Iowa Jumor ,'vaturaltsts 
July August, 40 
\1cH'tJUtlo flmrk 




Stone State Park 
t<.ht) June. 48 
PARK 
I CJY (a/endar ofl:. 1 ellt"> 
lui) Augu-.;t, 49 
Crmlt a \4emoiT at A11 lo\\'u State 
l,arh 199~ Calendar o/Events 
May June, I 0 
I)ARK PROFILE 
l.ucc \ Keo.\attquo Slllle Park 
July/August. 50 
l'ilm Knoh State Park 
January/February, 50 
Stone State Park 
Ma) June, 48 
111/ga Rtn•r State Recreauon Area 
Marl:h Apnl. 50 
Hlwholl\ie State Park 
~cplcmber October. 50 
PRACTICAL 
CO ER\ '1\TIONIST 
Panft.\11-Thmugh the Ice 
January Februar}. 53 
Keepmg 1he Catch 
March Apnl. 53 
Hol1' tu Rescue a Fawn 
May/June. 53 
Camping H"tth Kids 
July/1\ugusL, 53 
Outdoor Rec tpe.\ 
eptcmbcr October. 53 
PJTLO, JR., JOHN 
Ve11 Impact\ on Old \fan Rl\'er 




Care An row Emtlt 
May/June, 32 
Ge!fmg Our /louse In Order 
March 1 Apri I, 32 
Tlte 1/i\/orr of lrcHFe 
January Fcbruar}. 18 
s 
CH\VA RTZ, JOE 
1998 Ft~lung AJn•cmt -Sotttlnre.\'f 
March Apnl, I I 
C H 11TZ, RlC H RD 
PhecHcmts Ill /0\m The Big Ptuure 
March Apnl, 28 
SCHLARBAUM, PAT 
Reweal'ing the Web 
Moy/Junc, 14 
SIEVER , DON 
Loo/...mg f(w Some Shade 1 
Ju l} \ugust, 55 
PE IAL I • ERT 
1997 Fl\h Awards 
May June 
STARNER, RON 
How 10 Re.w ue a Fawn 
May June, 53 
STAl\IP 
199 Stamp De,tgn · 
Septemb~:r October. 27 
T 
TACK, .JULIE 
Iowa Energy Leadership Awards 
Becomh1g till Iowa Energy Leader· 
Its Just Good Business 
January February. 37 
A .Yeu· Target for Rebuild 
Jul) August. 18 
TELLEEN, JEFF 
1998 Hunting Forecas/ 
H7w Done lfl 
September October, 14 
TJ L, JEFF 
Savmg ct Stream hank 





Vonhem Ptke 111 \'othem .'vawrul 
Lakes 
July August. 28 
WARDE ' DIARY 
(See I Tumeston, Chuck) 
\\'A H B R , LO\\'ELL 
No. it lsn 't "Jus/ Ltke Chicken!" 
January February, 44 
Timber Gltost 
March/Apri l. 41 
Hawk\ 011 tlte Roc.ks 
Ma) June, ..J 
Afosqutlo 1/aHk 
Jul} August. 4 
.Vorth lmra Research PmJecl I ook\ 
a/ .\.failure/ Sun·e,·o; 
July August, I 0 
\Jodem-nm ~·u em\ Rewm tv lmm 
• cptcmbc1 October. 36 
I lwlftll.f!. the l!tghtr .\fu f..te 
'cptcmb~T October. 3 
Spnll I akt. f-t,l1 Hatcher; 
eptcmbcr October. -t I 
/vlarsh Quat! 
cptembcriOctobcr. 42 
S111pe . I Creature l?{ Habitat 
eptembl.!r October. 45 
\\ATER . TEPHE r J. 
1 Y9X I-n lung f(wec a.\t-Sout hem t 
\larch .\pnl. 15 
\VATER QUALITY 
A Bif!, Deal for Btg Creek 
~ larch Apnl. 12 
Pme Crc£ f.. ll(tfer Qua/to Prop.'£ 1 
January 1-- ebruar). 2 1 
To The Rese'lle Black Ha11 k Lake 
Gets Some Much -Needed Help 
May/June, 34 
Sm·m~ a Streamhank 
Ma) June. 31 
\ \'EATII ER\\'AX, KARA 
Btn a Hmt,·e. Sm e a Buck- EneJg1· 
Ej/hwm \/orfaKe\ and the Home 
Energr Rat111g S1:\lem 
Jul) ugu"t. 25 
\\'EI • DE I 
Tlv!ltn/IIJ:{ loll a ·, Rtrers 
July Augu~t. 32 
\VELC H • .J ENNIFER 
Pine Creek Water Quality Pmjecl 
January/February, 21 
\VILDLIFE 
The Comerl'(J/1011 Re:-.erre 
Program Bene/tis a Varie/1 
JanuJry I cbrum y. 
J 9Y8 llunt111g Forecmt-
Ciump,ing Tim£'' 
cptcmbcr October. 4 
I 998 I lun/111}!. Foree 0\1 -
Wlto Done It' 
SL'plcmbcr October. l..t 
lo11 ·a 19CJS CJY llunlln~ Seasom and 
Bag Lm111' 
Juh Au!!u..,t. 4 7 
. ... 
~cptcmbcr Octobc1. 25 
\'<'H und BC'f/('1' 1/'ln s to Do Old 
IJ liS Ill C' \'\' 
.I a nua ry 1 l~·c b1 uarv. 4 
R('ll'ecl\ 'ilw the lie h 
... 
\ lav June. 14 
DEER 
/9CJ8 lluntmg Forecast-
loll'a \ Tmp/11 Bl/( k 
P 1'01.!. ra 111 
5cptembcl October. 1 
I CJCJS Rcc ore/ Dc:e1 R£U h 
' eptember October. 19 
NO GAIVIE 
J la11'ks on tile Rocks 
May/June. 4 
/CJCJ,\ llinh'J Btrdfeeder 
~/Ill'('\ 




March Apnl. -t I 
PL ·\ D GAl\IE 
\lm '" Ouatl 
-
. eptcmber October. 41 
\o, It l\lt 't "./11\f Like 
Chicl\e11 1 .. 
January/ February, 44 
Plteasanl\ in lmm- The Btg 
Pu tun· 
t\ larch \pnl. .28 
30 >ew' of Rufied Grou.\e 
lluntmg 
Mn} June. 21 
Smp<. A Creawre td 
1 luhttal 
September < ktobcr. 45 
\trai!.!,ht-1111< Thinking 
\ larch t\pnl. 46 
\ \' TERFO\\ 'L 
!-rom lragech to 71 wnpeier 
March Apnl. I X 
J 998 Hu11ting Foreca<::I-
TT(th !J /()/ 1111111peter Swans 
am/ .\ancllu/1 ( rane' 
eptcmbl.!r ()( tobcr. 12 
J\!oclem-nm Su tillS Rewrn 
to loll a 
September OL tober. 36 
\'01 th lcnm Rc.,earcl1 Projec1 
Lool..' ell \fa/lard )un e'\. 
Jul\ \u!.!U'\1. I Cl 
.. .. 
\ \' 1 NTER. A.JA \' 
111111/lll Populallo/1' 
January h :bLU<ll). ~) 
Sot! Shakes' 
May June. 5'S 
( allwu/lal.!.£ 
cptcmber 0Lt{)bcr. 55 
\\ OOLE\. Jl:\1 
Smug/11-Lme Tl11nking 





The Cunsen'alion Resen·e 
Progra111- Benejit\' a I (triety 










.\UL \VES. KARE K. 
{ 
\\ lw · s Ow [here ') -- L'mnrued Unden1arer 
Gue\1.\. January/February. '8 
3ACKYARD CONSERVATION 
Anra('/ing Bac/..yard Wildltfe, 
January/February. 4' 
Pe.\1 Management. Mu lching. Nutriellf 
Mmw!!,ente111. May/June. 4 
3AKER. GLORIA 
Cia\,., oom Ccnner. Learmng The \ ·alue of 
1/ahttal. ovember/December. 55 
BASKIN . KEVI 
Fl'0111 f tre.\ 10 Fmlc•f.\ Iowa expenmem e\plorn 
11£'\\ U\c' /tn mt old H'O\le product. 
ovember/December. 39 
Measuring Up. September/October. ..W 
The Minnehaha Creek W(l[ershed Project. 
March/A pril, 18 
Sepuc SysteiJ/s LiA. ely To Full Under Close 
Scrutiny. November/December. 40 
BlSJ lOP, RI C li ARD 
A CIO\er Lnol.. At fm,·a·s Trophy Class. 
Janutll') /Fcbrual) . I 0 
BUTTO . BRIA 
\ n f \l' On \ 11 Qrw!tr;. . March/April. 34 
Com!!, )mokdc \\, eptember/Ocrober. 48 
c 
CLASSROOt\1 CORNER 
Commtfllll_\ Sen·IC·e. Septembcr/Octobe1. 55 
GrowA.u Ft.\h +Fabric= Fun. Ma\ /JunL'. 55 
• 
1/o\1 Many Can Come To Dinner '). Janual}/ 
T .. ebruary, 55 
Learning The \t'alue c~f Habitat, November/ 
December. 55 
Muddy Waters. March/April. 55 
COLLI NS, TOM 
E 
Old Tank.\ Meet Nell' Swndard.\, 
January/February. 34 
1-..D\\ ARDS. JAniE 
/lope t .\ onrhe Hori:on. Januar)/FcbrU<ll) . JX 
E r.RGY 
, \ Beaut(fiil \ ie11. 1\1ay/June. 32 
/o\\'a· .\ Stars of Excellence - IYY9 /m\'a tnert:\' 
Leader~hip A ·ward lYinner.\ , 
November/December, 26 
A \ 1.\·ionforlhe Future- 1998 Energy i\H•ard 
Winners. January/February, 4 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
An f~ye On Air Quality. March/Apn l. 3-i 
f· rom Tire\· w Toilets: lm\Ct l'\JJC' IIIm' l/1 nplm n 
11£'\\ u~e for an old wa~ te f>' odtt( 1, 
ovember/DeccmbL'I. Jl) 
Gotn!!, Smol..ele~.L September/Octobcl. 4X 
F 
Old /"anA' Heel Vrw Stwulaul\. 
J anu~1n /Februan. 3-t. 
., ., 
.Scp!H \\ \IC/11\ Like/) To 1~ all L ncler CloH' 
.\c 1 uttl1\. \!m ember/Decem he•. -t.O 
FL I I 
7 he Be\! oftlu Besr fm /9YY. Ma~ /J une. 23 
Cranl\ I I Up. March/Apt il , -t-4 
A Tall Trihutc to Iowa's Scraper Smullie. 
September/October. 36 
IY<JY l nlun~ 1-nrecas/. ~1arch/r\p t ll. 4 
f i \11111!!. \c c l'\ ,. fnr All. l\1.1) /J unc. 44 
1 1\h \tod.t11!!, Suare~ie\ fm the \c' \1 
\ltllcllntullt, O\ ember/Dec. em ber. 10 
Me/1(//llg \ct,, :\1a) /June. 43 
)putt Lake'' Doc. Januar) /Fcbt uar). 1 -t. 
Stm kill!.!. lm1 a·\ Lakes a11cl .\n c'WII\. 
'\1 .t) tJunc. -t.O 
. ~ul/111!.!. {n1 r t.\h. Seprember/October. ~-t. 
fl ,\~1i\1.\ G. ~lARK 
f· I \ fl S I oc k II II.!, Sf ra I r ~ i e.\ .f 01 I ft r 'v l ' \ f 
tvflllctlllllllll, November/Dcccmbct. I 0 
FORD-S III VVERS. DIANE 
I t'' 111 Our Hand.\, Nm ember/December. 6 
FORESTRY 
Nc\f)('< 1 } our Llders. la) /Ju ne. 26 
T1 cc I UIIIU'I ol the Yew I Y4,\. 
Janum") /1-ebruar). 22 
FO TER. ·\LA '\ 
The lk~llllllllg OfAn Era. Januaty/Februat y. 26 
/o\1 o. ,\leer ELS!. ovembl!r/Deccmbcr. :!0 
Pm k' P1 oft/e. Clear Lal-e .\icilc.' Pad. 
Ma) /Ju nc. 50 
Rt~lll On ! Ill ~Hark. 10\ embct/ Dcccmber. 3-t. 
rREE. Jf:.SS ICA 
G 
fr p,1 ·a' \ Stw' of" Excellence - 1999 Iowa E:.nerg\' 
Leaders/up A ward Winn e!.\, 
November/Dcccmbet. :!6 
GAR ER. D.\L E 
/ 111 ke\ !ltlllllllf!. 111 l m1 a - Chw11.:.e\ f hruugh 
ltutc. Scptember/Octobct . 15 
[·///) . n lwt hoppened ((//(/ 1\ In ') ' 
member/December. In 
GE ERAL 
The Begnmin~ Of t\ ll Lra. Januat )/Febtuary. 26 
Clwnmtf) On I he Ole \It \\· . 
~O\ ember, Dec. ember . .+7 
Cnnun f!. 10 \melt( a. \ I J\ /J u nc. -t.6 
• 
lo~,a. Vfee!l:.L \ / . O\ember/Dccember. 20 
Rtght On Tltc tV! or/... No\ ember/ Dec. ember. 34 
There's Ah1·cl\ \ I oJJtOITow. 
November/December. ' 4 
~VIu/ s Out There ? - Unim·1ted Underll'ater 
Gue\1\, Januat\ / l·ehruar\. 28 
. . 
GEOLOGJCAL 
\th Gregor·\ 19th Cen/111' Refri!!,croton. 
~larch/,\pnl. JX 
GIGAR. BARB 
Classroom Corner. ,1\tflflld.' \~ ateJ '· 
1arch/Apnl. 51 
GRfTIERS. CO I 'I 
Clamnun On l ite Ole Ht\\ . 
O\ embC' r/Dcu·mber . .+7 
II 
II ERWIG, MARK 
A Praine \ oice Rnlon•d, Mn]/Junc. 16 
lliBBS. BOB 




Pr({( rica/ Con.\l'ITtlflomsl. Pulltll~ .\toe!.: .. in 
lmra /·arm PollliL May/Ju ne, 53 
IIOFFMA . DAVF 
Pracrh a/ ConH 1 'clfi0/11\1. Bwldtn!!, \Beller .. 
n ·ateljowl \ £'\t, 0\Cmbct /Dccembet. 53 
II MESTO 1• CII LCK 
\\'arden's Dlln ' ... /'h e £\fu•mc S'eawn ... 
Novembcr/Occcmbcr. 61 
Warden' s Dwry ... The /lard Lt:fe c~/thc Q..,d'.·· 
March/April. 62 
H ·arden's Dwrv. Tlte t a.\t ~\ arc/en·' /) Ill/). 
January/Fcbruat }. 6 '> 
\\ arden·\ Dw1 \ ... \ Le~itimau• Po\ttme ... 
September/October. 6 '> 






























IR\v I . KIRK 
J 
Pall...\ Profile. Clear LaA.C' Srare PurL 
l .t) /J un~. 50 
JANSEN. JI M 
.lmt Sav Doc.'. September/October. 16 
K 
KONRAD. M A RT IN 
Ftslung .k ce\ .\ j(Jr All. May/June. 44 
L 
LA \VS0'\1. Jl\1 
Pw /..' Pro/th \hquahi Srme ParA.. 
Man:h/Ap1 il. 50 
LITTLE. TERR't 
/999 1/untmg f orec a\1. September/October.-+ 
M 
M AJOR. LEWIS A. 
Respect Your f lders, May/June, 26 
There's 1\/wa v.\ TomO/TOH', 
November/December. 24 
MANNING. TERRY 
Par/..\ Profile. P111e La/..e State Par/... 
'\Jo"cmbc1/December. 50 
~1ASOI\ . M IKE. 
.SlOe Am~ !tm ·a·' La/..£' s ctiiCI STream'L 
~ l <l\ /June. 40 
• 
kKA Y. ROBERT i\ 1. 
.\1£ Grc~m · \ 19th Cenfltr_\ Rejrigerawn. 
~l at L h/Apnl. 38 
MONROI:-.. TOM 
Hch·o 1Jce1 LaA.c. September/October. 1 5 
MYER , AMY 
lml'c/ s Boule Bill . January/February, 17 
p 
PA RKS 
Bel1·a D ee1 Lake. September/October. 25 
P \RKS PROFfLE 
\hquuln Srare Pad . . March/April. 50 
Bllt\11\ Creel.. State Retrewwn Au·a. 
J JIH131") /FebrualJ. 50 
Clear LaA.e Swte Pw /.:.. Ma) /June. ')() 
I <'~' t\ ami ClarA. Srare Pad. 
September/October, 50 
Ptne Ltde State Park. No"ember/Dcc~mber. 50 
PI IOTOGRAPHY 
Jmprm·tng Your lmaf!.e, March/A pril, 24 
Plwtol!,rapliing Iowa's Lutle Drt iiJtiiiCJ, 
March/April , 32 
PRAC'IICAL CONSERV ATlON 1ST 
\ 11(/c' J Shed(}: "Gifts of the Lane/ ... 
Januar) /Februaf). 53 
Bluehud\. ~1w-ch/April. 53 
Btulcltn~ \ Befler .. H ate1jm' I .\ n1. 
No' ember/December. 53 
Pull till!, "Sun -A .. ll1 hm a Faun Pmtcl\. 
Ma) /June. 53 




Iowa'~ Boule Bill. January/Febrmu y. 17 
ROSl:.N. WALTER M . 
s 
loH a' \ La:,t Grew ClticA.cn H unT ( 1 cpltnl J. 
t\1a) /June. 19 
Clll ARBAU M. PAT 
Colltn· \1 mmd. September/Ollobcr. '9 
Prm nut! Conserw.uinmsl , Antle1 Sited' "Gt/1' 
~ ~fthe Land." Januar) /Februar). 5' 
SCIIL UNZ. LEO 
S111jing .fm Ftsh. Septembe1/0 c: tobct . .14 
SC'II WA RT Z. JOE 
Th e Best of rhe Besr j (n· 1999, May/.1 unc. '> 3 
SlEV ERS. DON 
Cla,sroom Corner. Communi!_\ Se1 l'tc c. 
cptember/Octobcr. 55 
Cla\\I00/11 Corner. H m1 .\fall\ Can Come' I o 
/Jimter '' . Januaf)/Februdr). 55 
.. PECJAL I ' ERT 
/998 I·Hh t\ ll'ard.\. March/ 1\ p1 II 
T A 1P. 
2000 .Stamf> De.\t~ns. O\ cmbci/Occcmbcr . .3X 
TER ER . VA 
Cumk It l p. March/Apnl. 44 
SUCl iY. WlLLlE 
T 
E!ID \\ hot hapf?ened and whr?, 
November/December. 16 
T.\CK. Jl I IE 
, \ Beaull/111 \ ieH. tvlay/Ju nc. ~::! 
r\ \ 1 \toll for the Furure - I Y98 f nerg) ; \ward 
H IIIIIC:I '· Januar\/Februan. 4 
- -
TAYLOR. WALLY 
Reh·u Dee1 Lake. eptemher/Ouobc1. 25 
\ 
\ OLU TEERf ~1 
It' \ 111 Ow /lands. 'ovemhcr/December. 6 
w 
WA HL. JIM 
F151i Kill' and Border Collte\. 
O\ cmbcr!December. -t-4 
ptrtl Laf..c' ~ Doc. Januar_\ F e/11 11an. 1--1 
W. RDI::l\;'S DA IRY 
·•J /i(' f \II eme Season.·· 
O\ ember/December. 61 
"The 1/o,.c/ Ltje of the 01d'" March/Arri l, 61 
The La\/ \\ arden· s Dwn. Januan /T~cbruan 62 
. . -
"A L('~lltmare Pas11me... eptcmhcs/October. 62 
"The H \ .\ler_,." l\1ay/June. 62 
WAS IIBL'R . LOWELL 
Com111g to America. May/June. 46 
A f- all Trihute to lowu's Scrappy Smallie, 
Scptcmbcr/OcLober. 36 
flliJ>rm ·ln~ Your Image. Man.:h/ Apnl. 24 
/ 011 o ~~ oml Ducks Offer Unic1ue SJ>nng Ritual. 
March/April. -t-0 
Plwro~ruphtll~ hn1 a· Llflle f) Jummcr. 
~arLh/Apnl. 3' 
Hood Due h Repre'ielll'l the Lwt H o1 c/111 
t.legance. eptember/Octobes. 1 X 
\VA TER QUALITY 
Ft s!t Kill.\ and Borde1 Col!tes. 
rovembcr/DeLembcr . ..W 
/OH ATER. Ma)/June. 28 
.tleusurm~ Cp . . ~plemher/Octobe r. 44 
The V!innelwlw Creek H atc1 ,Ju d P1 Of£'< t, 
l\1arch/ Apn I. I g 
WILDLIFE 
I 999 Hunting r orecast, Septcmbcr/OcLobcr. 4 
lmra· S' Last Ci1 ('£If Chic/..en Hunt (rep1111t ). 
tvfa) 'June. IY 
A Prwrie \ ·ul< (' Re.\lm ed. 1a) /June. I o 
DEER 
\ Closer Look \ t l m1c/\ Troph_\ (lei\\. 
Januar~/Fcbrunr). I 0 
Ell D: 1\'/wr happened and \1 hv?. 
~ovember/Dcccmher. 16 
1999 IOlHJ Dcc:r Chi\\H. Januar~/fcbrw.u). 16 
.Iu S'! a;. Doe'. eplember/Octobcs. 16 
J99c Relonl Dect Ratk\·. 
Septembet/October. 19 
NO GA!vlE 
C a/fin' Around, September/October . .39 
!lope i!l ont/7(' 1/on:on. Januat·)!f·cbruary. 38 
TURKEY 
Tudey Hun1111r: tnloH ·a Clwllf!.l'\ rlrrou~h 
Time. eptembes/Octobes. 15 
\VATERFO\VL 
/m1·a ~\ ood Due k' Ofler L mquc S;>nng Ritual. 
March/April. 40 
\\ ood Duch R epll'\l'/11\ tlte La.\t \\ onl111 
Elegam e. eptc mbet/Octobes. 1 8 
\\IILKTNSO . JOE 
\fending N('/\. i\1:.1) /June. 43 
WILLIAMS. RO 
Pw ks Profile. LeH·i., and Clad State Pm L 
September/October. 50 
WlNTER, A. JAY 
Cla'lsroom Corner. G votaku. Fi.\11 + Fain 1c = 
Fun. Ma) /J unc. 55 
Prauical Con\en afiOJIISI. Trappin~ /Of : 
Gettm~ Stm ted. ~ e rte mber/Octobcs . 53 
The( 
B .: G 
and 'P' c 
· roulmc bJ 
The d 
;,en~m~ 
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January -December 2000 
A 
AIR QUALIT Y 
Can ! ol\'llll!'. Breathe Easier? 
July August, 28 
ANDERSON, RAYl\10ND R. 
lmw \ .\fawn lmpau Srrucwre 
t\larch Apnl. 44 
A\\7ARDS 
GO\·enwr \ Em·tronmemal 
Excel/ell( e 11m rd~ 
Jul) Augu~t. 44 
Spe( wl lm·ert 
1 9Y9 Fish ~wards 
March/ Apri 1 
J9C)9 Record Deer Racks 
eptcmbcr October. 15 
B 
BOAT SAFETY 
Boat Safe Boat Suber 
Jul) August 32 
B TTO • BRIAN 
Can Jmmns Breathe Easier 7 
July/ August, 28 
c 
CARRICK, TODD and 
POE. ,GARY 
A llhrk 111 Progre~.) a Half 
Cen/111) Later l'ikmg L~ke 
State Park 
eplember October. 50 
CHRISTENSON, .JON 
Timing is Key 
March/April. 34 
CHRI TIA 0~. J ll\J 
lv11u \ Great Lake' -In Angler 
Gmhe1 mg Pill<. e 
Juh AU!!USl. 12 
. ~ 
CLA ROOM COR ER 
Rock On 1 
J.muar) h.:bruan. 55 
• 
£\fJI't n Sh1pping! 
t\1arch Apnl. 55 
lnclm•ct lmpac ts 
July/At1gust. i:iCi 
rim11w/, Know to Pollo11 Their 
J\ 0 H ! 
• -.:ptcmbet Octobet. "5 
D 
DERI\IAN D, TEVE 
PtttllllK Fn'/1 and IJ Jlclllle 
Tlm'\'e' Om of Htl\tne\\ 
September October. 22 
E 
EAGAN, DAVID J. 
Bw ned by Wild J>anmp 
Jul) August. 34 
ENERGY 
New Heh Site Can llelp }ou 
Slav 11'ctmt Tlti\· ll'mrer 11'/ii/e 
Ot11ing }u/11 Ene1gy Co't'· 
January ( ebruar). 28 
Ri,ing Energ\ Pnces IJ'hat Can 
He Do ') ri 1 or 
Septembc1 Octob~..r. 3..J 
l 'ttltt\ Der£'gu/atio11 111 loll o 
SII.\ICillltllg Fnerg\ E!/ic..· l<' IIC\ 
and Rene11 a hie l:.nerg\ 
January 1-tl.:'bruan. 18 
ENVIRONJ\1E TAL 
PROTECTI ON 
Coal 7ar Cleanup On the Boone 
Ri1·er Weh.,ter Ci~1 ReJJu!die\ o 
Potentwl l'rohlem 
March ,\ pnl, 40 
lou a Furrh }(•ar 2000 I 
Te'ittlliU/1\ tu /:.nl'tronmental 
I 'olunteen 
September October, 40 
lou a High Sc lwol Teacher 
Help' Stuclenr' Co1111e<.t llith 
Thetr Lm·tro11111ent 
~1arch Apnl. 30 
F 
FARN \YORT H, Jl l\1 
Home Su·eet Ffome Pike' Peak 
Srate Pm k 
Januar} Fcbruar). 49 
FI 'Hli\G \";O FI HERIE 
,!I)()(} Fl ,Jung Foree ll\1 
1\IJrch 1\prrl. 4 
bk Bt!mie the Bmlr ~1\t 
Janutll') Fcbruan. 20 
lo\\'a \ Great Lake' : An Angler 
Gat he! int: ?lac c 
July August, 12 
\ e1r Stale Recore/' Caught in 
/999 
\ lan.h \pril. 3~ 
Puuing Fi,/t and Wtldlifo 
Thiel l' Out of Bu\11/t. '" 
S~ptcmb~r October, 22 
Sm ing Briel~<'' Withuut 
Dl. \lrm ing Carft'lt 
J anuarv Fcbruarv. 14 
. . 
Spe' ia/ 111\el'l 
1999 I"" 1\wrcb. 
1arch \pn l 
.Sport F t.,h Re\loration 50 
h·an of \m < t '' 
\ l.u-c.h r\prrl. 2~ 
Timin~ t~> AC!l 
~ larch •\pnl. 34 
rr lute Ba .. , Angling in iowa :~ 
Flood ('mum/ ReH'IToirs 
Jut:> A.ugu~t l o 
FLAKE, LESTER D. and 
KUEIIL, AARO K. 
Ftght111g (or Stll'l'l\'al 
Re,·earchen Track the S1ruggle 
to SwTil 'e a P/mn' 81i::::ard 
Januan r cbnt,lr\, 4 
• • 
FORE. TRY 
1000 \ unen Stock An1ilable 
January Fcbruar), 48 
Tree Plantmg 101 
v1arc.h \pnl. 4X 
FORREl.STEFAI\ IE 
I o 11 a I wt h } t.'w· ~ 000 t 
Te,rimom tu lnvtlmtmental 
I olt111fee1 ,. 
\cpt~mbct (krnh~r 40 
G 
GE GERKE, TliO I\-IAS \V. 
.:000 Fl\ht11g Fore( CJ\f 
\ l .m~h \pnl.4 
GEOlOGY 
lo , a ' .\/a;)oll lmpm 1 \rructure 
\IMch April. 44 
/o11 a \ .\tare\\ tde /,and Cover 
flll l.?ll/01 \ 
January F~bnHH) ~" 
GIGLIER.A'\O.J \ I E .. D. 
lo11 a ' Stareu ult /.and Cm er 
!111 eJI/oJ \ 
Janunry h:bnru1 y. 3 5 
II 
I L \ Y E . B R' \ ~ 
H l11te Ba" -lng/mg t11 /mra :\· 
Flood Control Re.wn·oJI ',\ 
July \ugust. 16 
H ER\\ IG, '\lARK 
Le~m 1 on the: rta1Hi 
Januarv Februarv. 44 
• • 
' I It eh of !.1/e flo\\ P /' :, 
1/ahttal Work Benefils Entire 
Fco \''stem.\ 
January }cbruary. 18 
HILDEBRA~D.JEFF 
I ake Darlmg ~lah RL c rear ion 
t rea 
\ l.trch April. 50 
HOL SE,\L. GREG 
Prc.HJ 1 ing Ow Vatiw Prairie\· 
Con.,ider the Soune 
JulytAugu"t, 22 
Hl '\If< .. ~ 1 0". CHCCK 
81 u!gt to .\!; Pent 
Janua1v Fcbruan. 62 
. . 
ef 1.\lung com 
March Aprr 1. 62 
Ptt \()Jt(/1 m/tt!I'Cra{t Safe/\ 
Jul} August. 62 
(om/111!. L IJ \horr 
cptember October. 62 
HLDSO~,JERRY 
Sm mg Bllllgt.' ff 11hout 
De,rroymg Ctuj[,h 





KLE\IESR l D. \liCK 
Coal Tm Cleanup On the Bonne 
Rl\·er JJ~"hster Cil) Remeches a 
Potenrial Pmhlem 
:-.. larch \pnl. 40 
KO'- R \0, '\I ARTIN 
Sport rl\h Rc. \/oral/Oil 50 
}ears u/ Sttu es 
. 1arch \ pnl. 2 
KUEUL, AARON K. and 
FLAKE, LESTER D. 
F1ghtiiH!, f(}l Stu 1 fl 'ci/ 
Rneal( he1' Track the .\11 ugt:lt! 
w Sw' n c. a Plain" 8/i::::cml 











Cedc11 Roc/.. Wright Place on 
til£ Left Bunk 
\ lan .. h \ pnl. I X 
LITTLE, TERRY 
Tht.' l mt Gobbler A Bnef 
Hi'llcJI l of Wildlife 
Cunserwlfion 111 lo11a 
January/l·cbruury, 24 
The Beauttfttl I and - A BneJ 
Ill\ ton ,}f (. on\en arion 111 lo\l'a 
March .\p11l. 22 
.-4 Counn' )o r u/1 of Game - ri 
Bll<!f !11\'/m) uf If'ildlife 
(OJI\£'1\0[/01/ Ill foHa 
Jul} Augu51. 4 
JUOO llulltlllg Forecast 
September October. -l 
M 
MOE, IVIEL 
Something to Boom About 
eptcmbl.!r October. '8 
l\IOELLER. DAVE 
2000 F1\l11ng Foreccnt 
M~lrch Apn l, -l 
ATUR.\L HI TORY 
. I Countn So f u/1 of Game - A 
Bncf / if,·ton c~flt'ildlife 
Cun.,eri'Cll/011 111 Iowa 
July/August, 4 
Lunng the L1fe of the Ril·er 
Jul} \ugu-.t. 20 
Tht. La\/ Gohhler A Bnef 
111\IOI)' of H i/cl/tfe ConserWJIIOil 
in lo\l'a 
January Fcbruar), 24 
Tlte Becwtt/ul Land A Bnef 
Hi,tcJr\ of TT'ilcllt(e ( on.,.ermtwn 
111 loll a 




(echo Rock Wright Place on 
the Left Ban/.. 
March/April , 18 
PARK PROFILE 
/lome Su eet /lome P1kes Peak 
.Swte Park 
.lanuar} Februar}. 49 
Lake Darling State Recreation 
.J rea 
\1arcll Apnl. 50 
Gull' Pc)lnt State Park Lodge 
Jul) August. 50 
l r f(Jrk in P rogre.n u I I a If 




Burned hr Wild Pan111p 
.lui\ August, J-l 
. ... 
PreH~J'\'ing Our \atl\'e Prwries 
( 'omuler the .Source 
Jul} Augu-.;t. 22 
POE , GA RY and TODD 
CARRICK 
A Jl (n·k 111 Progre,,,, a 1/a/f 
CentuiT Later l'ii.ing Lake 
State Purk 
September OcLobcr, 50 
PRACTICAL 
CO ER\'ATIONI T 
Pre.,eawn Deu Scouting 
Doe\11 't I fm·e to rrtm Cmil Sext 
rear 
Januar} February. 53 
Be) om/ the HaneM 
March Apn l. 53 
Bluebirds Fmd Iowa a 
Con~fortahle Ve\1 
July Augu~t. 53 
R1ght on Target' 





A:>k Be1 nie the Btulul!,I.St 
January f-ebruary, 20 
SCHW RTZ,JOE 
2000 Fi'ihmg forecasr 
March Apn l, -l 
SHEET , BOB 
Coming Togerher for a L'nique 
Solurion 
July/ A ugust, 40 
SPECIAL I SERT 
1999 F1,/t . hHird.s 
~ larch Apn l 
STOE\'ER, DAVE 
Gull Penni Stale Park Lodge 
July. August, 50 
T 
TACK, JULIE 
Uti/ill' Deregulation in Iowa 
Sustaining Energy Efficiency 
and Renewable Energv 
January February, 18 
TAHTINE T, HAROt 
Ri'lmg Energ\ Pnces. What Can 
ITe Do? A Lot 
September October, 3-l 
THO\ lA, F lJGI• E 
l.m 111~ tit<. l1{e oflht! Riter 




\\ARDE 'S Dl \R\' 
( Se~ llumc'\tnn. C hud.) 
\\ '\. H Bl R'\, l 0\\ ELL 
lou a I 11~1 ScI ool It: a c. her 
llt'lp' Swclc:lll' CnniU! CI Wi1/t 
Theil f m ironmt•llf 
~larch \pnl JO 
Blue-ll inged Teal /mw \ 
Pc. rjccl Gamebird 
eprcmbcr October, 3o 
lin falcon\ R<.twn 
'eptemb~t Oc.tnher -t2 
f'mtec ted Stall/\" (JIWlted to 
lmm Timhe1 Ralllesnakefi 
eptcmb~t (klnb~r. 25 
\\' TER Ql \LIT\' 
(oal Tc.n ( /nmup on 1/te Boone 
Rn er IJ'e/Hter Cit) Remedie' a 
Polemwl Pmhlem 
1\ larch Apnl. 40 
Cominsz 1t1getlter For a Um,1ue 
5olttl101l 
Jul} Augu,t. 40 
WATERS, STEP II EN J. 
2000 f-1.\hiiiX F'oreccHf 
M arch 'Apnl. 4 
\VlLDLIFE 
20{)() ffzlll/111,!!, f OH' C£1\' l 
""cptcmbcr o~...tobcl. 4 
llun , Ill g ro l"t .. ' (' ll 'I I Cu llll/1') .S'o 
Full oj G.mte I Hnef lli,tnrr 
uf II dd/ifc. 
( 'un'<.'lTtlfinn 111 loll a 
.lui) Auglhl. 4 
. I ll~)b oj IA/t! /lou P F ·, 
1/uhuar nfwk Heneftl\ l::ntire 
He th \ '\It'll/\ 
January Fcbrwu y, J~ 
(_ omint: 7'ogdltel' I 'or ll Unique 
So lu r 1 u 11 
Juh Au!.!tht. -W 
" ~ 
Pullin~ f·j,f1 am/ lrildltte 
thh' l'e ' Our of HwwH''' 
~t·ptcmbcr Octobct. 22 
71Je Reauu(ul Lane/ I Bne( 
lit loll nf Wiltlll/t' Con,en arion 
in lou a 
:\lM h April. 2~ 
711£' I ll\1 Gnhhler A Uriej 
111\/fJ/ l' of IJ'iltl!tfe Cu/1,\('/'l 'Ufion 
Ill lu11 c1 
J,lnu,u \ Fcbruarv. 24 
. . 
DE~R 
I yc1<; Rcc m d /Jeer Racks 
~eptcmbt.l UL tohct. 15 
'\0'\ (, \ 1\l E 
Th<. I ale un \ Rerum 
~cptcmb~r < ktnb~r. 4~ 
REPTILES 
Pmh•c IC'd ,\tutU\ GrantC'd 
to lrm ct l imhe1 
R (/I I h· \ 110 k ('' 
~eptcmbe1 October. 25 
l PLANDG\ IE 
!tgltting /m Sw vil'ld 
ReH'ctrchen I rae/.. the 
.Strug{!lc ro Sun II'~ a 
!'lam' 8/i .. zard 
.1.1nu.tr~ February. 4 
I egctC \ 01/ the> mtp.\1" 
January I cbru.ll')'. 44 
.)ometlung to Rrunn 
lhnut 
Scptcmbct Octob~·r. 2~ 
\\ \TERFO\\ L 
·~IJI/1/g light Gooje 
1/unllll~ Re-Opened 
January J~cbruar v. 12 
. . 
1/luc-IVmKed Teal 
I (II' a\ Perjcct Gamc:htrd 
~cptembcr Octoher. J(, 
\V[ 1TEJt \ . .J\Y 
Pre.H'(J.\011 Deet Scout in~ 
Dot!m ·, /fan· ttl Hmr U111il Ve\1 
}{•a,. 
Januar) February, - ~ 
Be} oml the llw,·e,·l 
March \ptrl. 53 
R1gltt on Twgl.'f f 




ZE~NER. Cl Y 
5pl 111~ !..1~111 (w()\e Huming 
R t:-u pe 11 ed 
Januarv rcbruan•. l ~ 
. . 
The book lmm - Portrait of the 
Land 'en ~:tJ ,1, the [\ l..t\' .lum: 2000 
• 





Fu·eplaces Tip.\ for Betrer Burn-
tng 
Januaf) I cbrum) . ..,., 
A\\'ARD. 
}000 Recore/ Rack\ 
eptcmbcr October. 16 
fHh ·l11a1tl\ }000 
\1arch \pnl. pec1al Insen 
Gm·anor 's 10\l'a Em•tronmental 
!:xcellence .'1\\'ards 
March/April,33 
(,overnor 's Em•ironmemal Excel-
/eJ1(e l 11'a1d £11111' Form 
July Augu'ot. 49 
B 
BA 




lmm Tre<' Farmer of the rear - A 
Li fetiiJTC' /111 ·es tn1en t 
March/Aptll,41 
BLAIR, BRUCE 
Beware f~/ the Gar/{(. .ifustard 
l\1a\ .June. 26 
• 
BO\VLER. \IELV11\ C. 
vm H Wltar \ lurkmg m 1he 
\lt~ltt\ \II\ \I \".Hppi 




Ja11uary - Decetnber 2001 
BUTTON, BRIAN 
Fireplaces. Ttps .fiJr Better Burn-
tng 
Januaty r cbrual) 22 
BUTTON, BRI \ N A:\D FOLEY, 
JA 0~ 
J olumcuy Pmgmm to ( urh Ex-
/uno r 
July Augtl' .. t. "4 
c 
Drop Anc.lwr I aAe Hachride 's 
flidden Treasure\ 
May/June, 46 
CON ERVATIO 101 
Geltmg the \fo,l Out of }our 
Back 1 an/ I eede1 
Januat) h:brual). ~4 
ldemin· C II\ I\ 
\larch \pnl. 54 
Camping ll ith A.uf, 
'vlav June. 54 
-
l ~o/wuan Pmgram w Curb Ex-
haust 
July/ August, 54 





Tin Grten \file•\· 
.lui} Augu-.t 21 
DICKINSON,TRAC~:Y 
iowa·~ New Pl'wrie\ 




MarLh ,\pril. 44 
E TERG\' 
Fireplac. e~: Tips /or Belter 
Burnmg 
January Feb rum;. 22 
Summer 1/ome Improvement'' ,\lake 
Dollars and Cents 
July' August. 18 
ENYl RON J\11 E~TA L 
PROTECfiO~ 
Speual 
The Green \hit' 
Jul} ,\ugu~l. 21 
E\VER , DE~NL 
Beed' Lake )/ale Part. - lvwa ·.\ 
\wgra Fall\ 
\1a) June. 50 
F 
FISH & FISHERIES 
200 I Fi,fling Forecast 
\!larch ' Apn I. 6 
1001 Stamp De\lf!.ll' 
Januaf\ l-cbruan. 49 
. . 
Bnl\111 Creek H ouh the Wall 
\lay June. 21 
• 
p,,/t ''" ·arcl' .:ooo 
\ larch \pnl. pectalln ert 
hh 111i/1 illl!. the ll'eccl., 111 Your Pond 
. . 
\ lav June. 4 I 
VII('·' WhaT\ Lurkmg 111 the 
\f1gfll\ \liHIHij)jJI 
eptcmbe1 October. 34 
\01 them Pike f t,Jung 111 /oH'tl \ 
)/w!loH·-Watc>l Lake. 
\larch \p11l. 24 
Wimer IVa/It 1 c.' nn The LHi:;::;t'·''PPi 
JanU:lr) r chru,lf)' 2o 
FOLEY . . J \ 0~ '\DBL TTO:\ . 
BRI \ '\ 
r 'oltmrary Pml!,I'C/111 TO Curh E'l-
hall\1 
Jul) \ugu~t. ·q 
FORD-. HI\'VER ,DIANE 
loHa Lurth }em 2000 Passe\· Bawn 
to A.eepers of the Land 
\larch \ pnl. 28 
FORE. T R\ 
Bell are o/ rhe Garlic t\lusrard 
\ Ia: June. 26 
loll a 7i·ec. Farmer of the rew - •l 
Li(eftm( /111 £: 'rmenr 
\larch \pltl.-11 
\ell ()ppm luniUe\· 
March Apnl,44 
Spring 2001 Seedling Order 
Janual) I cbruary. 47 
G 
GE GERKE, TJIO~LA \\' . ~ 
~ IOELLER, DA \'E~ 
, CH\\' ARTZ, JOE; & \VATER, , 
TEPIIE~ J. 
2001 Tl\hlllg [orecaH 
\ 1arch \pnl. o 
GOL'RLE\ ,K.\T II\ 
"'''(}}, ot r 011 llkm ... on 
\ l,trch \pn I. 47 
H 
I l A~ E'\ , JH\1 
Plemalll Creek - 1 Partnenlup 
Between E1wrgy and Recrealton 
\larch t\pnl. 50 
I lA!\ 0 '\ , KEVIN 
H llllU IJ alit!)"' mz the \lt 'iSrHippi 
January February. 26 
II \I E TO:\ ,CHlCK 
Thank\ " 
.lanual) I cbruary. 6~ 
" The Dm Tlu 61 ehe . 
\larch \pnl. 62 
Dted" 
' The Wuulc•n frill \erer Fmd C::t · 
'lay June. 62 
(,rcmdpcl\, FHhmg and Baseball 
Jul~ \ugu~t. 62 
Thl Bord('l Crm '"11~ 
~cptember O<.tnber. 62 
H '\ T l:\G 
]()() 1 ffun/111g roreur51 
eptembcr October 6 
Fallmg 011 /lard Til11 .. ' 
cptcmbe1 Octobc1. 42 
Te-cw Rag., Pnwtde Classic Iowa 
GvMe lfunl 




Fall111g on Hurd Tune' 
cptcmbcr October. 42 
.JO II~ 01\, TACI E R. & 
Tt:R"JER, TAl\1\1\ 
Readm. · Rum c\ Rethmrms 




The Rtparwn Pore\/ 
March Apnl, 5o 
\late Park Tnvia 
\l ,tv June. 56 
Fijlt Find 
Jut: \ugust. 56 
J/unter Education 
cptcmber Octobt:r. 56 
L 
LECLERE, JEFF 
lmm ·, Co111mon 1/arm/es\ Snakes 
1ay June. 16 
LITTLE, TERR\ \\ . 
1001 Hunting Fm((a:;t 
eptcmbcr Ocrobcr. 6 
C on,en anon i.\ B01n 
\Ia: June. 6 
\fam(e\1 De,TIIl\'' .I Bne( Hisron 
o( lf'ildli/e C omc.n arum m Iowa 
Janual") I· ebrudl), 12 
R(. ,ronng lmm \ ll'ildlt/( rParr }) 
.lul) Augu t , 6 
Re,\loring !oll'a ·,, Wllclltle (Part ]) 
eptcmbcr October. 21 
l\J 
\IC\VlLL IAM . DICK 
!de111~[lmg 11te We.. ed' 111 Your Pond 













l\IILLER. LA~1 IE 





STEPHEN J.; & GENGERKE, 
THOMAS W. 
1001 Fishing Forecast 
March/April, 6 
\IOORE, RO 
H ape I/o Slate Park 
Janual) februal}. 50 
N 
N \Tl RAL HI TORY 
( mlH:ITallml I\ Born 
i\la::. June. 6 
Jo 11 a ·.\ Neu Prarnes 
Januarytf·ebruary. 32 
1\/an~les/ DesliiW' A Brief History 
(~{JI'lldlile CunservaNon in Iowa 
Januarv/February. 12 
.; 
Re.\lortng foll'a 's It tldlife (Part 1) 
Jul) ~ugust. 6 
Re\lormg lo11a 's Wildlife (Pan 2) 
~eptcmber October, 22 
~ EVI , KATIE A -D TACK, 
JlLIE 
.Summer Home lmpro\·ements Jiake 
Dol/ell'\ and CeJ11s 
JulytAugust, 18 
NOLL, BERT 
Vortllem Pike Fishing in Iowa's 
Sh£1!/mr- ll'ater Lakes 




BnHin creek Worth the Wart 
\la> June, 23 
Drop t nchor !.,oke Macbride 's 
Hidden Trc.•a.wres 
May/June. 46 
HisiOIT of Purl .-4 tJ..insun 
March Apnl. 47 
PARK PROFILE 
Wapello )tate Pa1 k 
Janual) f-ebruary. 50 
Plca\Clnl creek - A Partnership 
Ben1 een £nerg) and Recreatron 
\It arch Apnl. 50 
Beed\ [ ake Swte Park - loll'a 's 
Niagra Fall.\ 
May/June, 50 
Green f'ulley Swte Park 
Sout/1!1'(.'\'lem Jmw ·., Ll/lle Secret 
Jul} Augu!)t. SO 
Lake Keomalr Slate Park· A 
Hrclclen f!omctou 11 Treasure 
September October. 50 
PLA~TLIFE 
Beuw·e of the Garlic .\fuswrcl 
Ma} June, 26 
Jdenl~/l'ing the WeedJ 111 Your Pond 
May/Ju n~:, 4 I 
PRAIRIES 
Iowa ·.\ New Prairies 
Januaf\ Fcbntm). 3? 
.; 
\eu Oppolllllli/U!\ 





Practtce ,\Jake\ Pe1[ect 
September October. 54 




Green l"alle\ Stare Park .· 
Sowlm e.Hem fm1 a\ ltllle Se( ret 
Jul) August. 50 
SCH\\ ARTZ,JOE: \\'.\ TER , 
STEPHEN J.: G E" C ERKE, 
THOl\lA \\' .~ & 1\ IOELLER, 
DAVE 
1001 Fishrng Forc.•cml 
March' Apri I, 6 
SPECIAL INSE RTS 
Fish .·hmn/.o; 2000 
March'April. p~c 1al Jn.-;erl 
T 
TACK,JVLIE 
Go\ emOJ ·.\ f oll'a fnl'i1 onmemal 
£-.:cel/ence . hmrds 
!\larch Apnl. 33 
TACK, J ULIE AN D l'.E\'L~S, 
KATIE 
Summer Home lmpro,·ement.\ Afake 




Lake Keomalt Suue Park :l 
Hrdden f!ometou 11 Trea\1/re 
September October. 46 
• 
TARBO~.JE , IC 
f 'oluntu 1 IJ atet-Qualil)' 
\lomtoring in lmw fOWATER 
.lanmu-\ I cbntJn. 34 
Tl R'IER. T \ ,I,IY & 
JOIIi\ . 0~ . . TACLE R. 
Reacltn. 'Rtltn · & RedH orms 
.January I cbruary. 42 
v 
\ OL 
/o.w Canld c. m 1000 PcHst. \ Baton 
10 Kt <f't.l' vJ the Land 
\l.m:h \pril. ~ 
\V 
\\ AS II B I~ ·. LO\\'ELL 
7 <.'\ll\ Rag' Prm•tde Cla~sic· /o11 a 
Goo\1.! !lull/ 
Januar\ r cbruarv. 6 
. . 
71tc. Wlu1c Pelican 
\cptcmb~:r Ottober. 46 
IVr/1 B11·c/, What Value? 
\ l,t} .I lllll: 29 
\\ \ . TE !\ lA ~ GE:\1E~T 
Reud111, Rum & RedHorms 
January, J·cbruary. 42 
WATER QUALITY 
/~//, (reek The Gn\·pel is in the 
lf'ate1 
May .lunc, 12 
Voltmlt a II llf( r-Oualitl 
-\lmutm mg m /ml{l JOWATER 
Januan I ebntar\. 34 
~ . 
\\' \TI·.R. , ~TEPHE~ J.: 
GF Gti~I\. E:IIIO'I \\". ~ 
:\ IOEI..LER. DA \ E ~ & 
~ 'II\\ \ R I'Z, .JOE 
J()() I r/\11111~ f on COS( 
\IMch \pnl. 6 
\\'11 J)Ll FE 
]()()I 1/unt/1/g forecar;t 
~cptcmh~:r October. o 
'OO I .5/aiiiJ' !Jc\l)~m 
J.tnu.tl) I ebruary. 49 
Cm1 H' ITalton 1' Born 
:\ lay June. 6 
\lamfe'T DeHilll . A Brief Hr roty 
oj trr/dlije Cmm!tTatirm 111 fol\G 
.lanuat\ Fehntan•. 12 
• • 
Rnrnrmg lm\ll ' IVildl((e (Part I) 
Jul} \ug.u,t. 6 
Rc ''wing lo11 a \ 11 tid life (Pan ]) 
~:pt~:mb~:t October. 22 
DE ER 
1000 R< ( ord Rack.s 
'-,cph:mbcr October. J 6 
Fa/1111~ o11 liard Times 
~..ptcmbcr October. 4~ 
'- 0 G.\i\IE 
Blue hu·d Report Form 
.July ,\ ugu t. 20 
F t\lung Pel:fecrioll 
May .lunc. 36 
1/1< 11 hue PC!IIcan 
~cptcmbcr October. 46 
Wild Bu·d, What f'alue 1 
\ l<t\ June. 29 
REPTILE .. 
lol\ a \ ( mnmon Harmless 
\ llll k C'.\ 
May June. 16 
\\ ATERFO\\ L 
Te\a\ Rag.\ Prm tde Classic 
/mm Gome /fun/ 
.lanuary!Febrmuy, 6 
\VL TER, A .. JA \' 
GtlltnR 1he .\10\1 Ow of rour 
Bm k \arc/ Feedu 
. 
January Fcbruan. 54 
Idem Ill C 1 ~ ·' 




ZIRK ELB·\ CII. L RRY & 
T.-\ Gl E,A,\ E 
Lake J...eomoh State Park: A 
I ftd£h 11 !lome. /OH 11 Trewure 
eptcmbcr OLtobc1. 46 
